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Esta investigación tuvo la finalidad de determinar si existe relación entre volumen de 
exportaciones peruanas de café y el pilar infraestructura de la competitividad regional al 
año 2016.  
En el capítulo uno se encuentra la introducción, explica la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación 
del estudio, objetivos e hipótesis. Capitulo dos se muestra el método, el diseño de 
investigación es correlacional, diseño no experimental, de tipo transversal se ha tomado 
dos variables de operalización la primera es volumen exportación y el pilar 
infraestructura de la competitividad regional que se divide en cinco dimensiones: Factor 
Energía, Factor Red Vial, Factor Transporte, Factor Turismo y actor Comunicación. Este 
estudio está conformado por todas las regiones productoras y exportadoras de café que 
representen mayor al 1 por ciento teniendo como protagonistas a siete regiones: 
Amazona, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica y Huánuco 
En el capítulo tres se encuentra los resultados, después de la información obtenida de 
fuentes secundarias se analizó y se interpretó la información .Capitulo cuatro se presenta 
la discusión, se realiza la contratación de los resultados de los trabajos previos y los 
resultados obtenidos en esta investigación. Capítulo cinco están las conclusiones, se 
explica las respuestas que se obtuvieron de la hipótesis general y específicas. Capítulo 
seis se encuentra las recomendaciones, sugerencias para futuros trabajos de investigación 
y para los actores involucrados en la producción y exportación de café. Y en el capítulo 
siete están las referencias, fuentes bibliográficas que se han utilizado o empleado en el 
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Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar cuál es la relación entre las 
exportaciones peruanas de café y el pilar infraestructura de la competitividad regional al 
año 2016. El tipo de investigación es básica, nivel de investigación correlacional y diseño 
de investigación no experimental. Se empleó como población todas las regiones 
productoras y exportadoras mayores al 1% .La validez y confiabilidad del instrumento del 
volumen de exportaciones peruanas y el pilar infraestructura de la competitividad regional 
se obtuvieron de fuentes confiables especializados como es CENTRUM, Prom Perú, Trade 
Map que están estandarizados y validados a través del tiempo 
Se emplearon tablas y gráficos para poder visualizar la variaciones que habido en el 
volumen de exportación de café ,el pilar infraestructura de la competitividad regional y los 
cinco factores que poseen que son: Factor Energía ,Factor Red Vial ,Factor Transporte 
,Factor Turismo y Factor Comunicación al año 2016. Se evidenció en la hipótesis general 
que no existe relación entre el volumen de exportación del café y el pilar infraestructura de 
la competitividad regional al año 2016 pero existe relación moderada directa en algunos de 










    





The main objective of this research was to determine the relationship between Peruvian 
coffee exports and the infrastructure pillar of regional competitiveness in 2016. The 
type of research is applied, correlational research level and non-experimental research 
design. All the producing and exporting regions greater than 1% were used as a 
population. The validity and reliability of the instrument of the volume of Peruvian 
exports and the infrastructure pillar of regional competitiveness were obtained from 
reliable specialized sources such as CENTRUM, Prom Peru, Trade Map that are 
standardized and validated over time 
Tables and graphs were used to visualize the variations that have taken place in the 
export volume of coffee, the infrastructure pillar of regional competitiveness and the 
five factors that they possess that are: Energy Factor, Road Network Factor, Transport 
Factor, Tourism Factor and Factor Communication to the year 2016. It was evidenced 
in the general hypothesis that there is no relationship between the export volume of 
coffee and the infrastructure pillar to 2016 but there is a moderate direct relationship in 



















1.1 Realidad problemática 
Las exportaciones posee un rol fundamental dentro de la economía de un país, 
ya que promueven la producción de bienes y servicios ante una demanda 
potencial y esto genera mayores ingresos, mayor eficiencia y competitividad a 
nivel internacional (MINCETUR,2015), Hace más de diez años, el comercio 
exterior se ha sido uno de los principales impulsadores para la economía del 
Perú, gracias a que la política comercial que permitió crecer y cambiar el 
comercio en la cual trajo beneficios como aumento de empleo , menores costos 
de producción ,progreso en competitividad y desarrollo al país 
Las exportaciones peruanas en el año 2016 rompieron una tendencia de 4 años 
consecutivos de retroceso. Su valor fue de $36,064 millones, un 7.1% mayor con 
respecto al 2015 (COMEX, 2017). 
Las exportaciones agrícolas se consolidaron en el puesto 2° como actividad 
económica como generador de divisas para la nación, esto se debió al desarrollo 
de las agro exportaciones que registraron un incremento de 11% en productos no 
tradicionales y 13% en productos tradicionales (MINAGRI, 2017). 
Las exportaciones peruanas de café a nivel mundial son competitivas, ya que el 
Perú se ubica en el séptimo puesto en valor de cantidad exportada (Anexo 1); 
destacando como principales regiones exportadoras: Amazonas, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho , Cajamarca , Cusco, Huancavelica y Huánuco en el año 
2016 .Entre Amazonas ,Apurímac y Arequipa representaron el 72% de la 
exportación por volumen de café (Anexo 2). 
El crecimiento registrado en las exportaciones de la región de Amazonas, como 
caso paradigmático, se explica por la existencia de programas de mejora 
destinados a dar mayor valor agregado a sus productos, especialmente al café 
que en el año 2016 representó el 98% de sus exportaciones.(Velásquez, 2016, 
mayo 08) 
Un mayor nivel de competitividad de las regiones de un país, contribuye a lograr 
un crecimiento continuo y generar una satisfacción a su población.  
Una mejora en la competitividad en las empresas, les permite acceder a las 
materias primas y bienes de capital a precios de talla internacional. La 
competitividad de las empresas se sustenta en el aumento de la productividad de 
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todos los recursos, humanos y físicos. (MEF, s.f) 
Según el enfoque (CEPAL,2010) adoptado por la escuela de posgrado 
CENTRUM, el indicador de competitividad regional puede ser calculado a 
través por cinco pilares relacionados con: el papel que cumple el Estado en el 
funcionamiento de la economía (Gobierno e instituciones); el crecimiento 
económico considerando criterios de sostenibilidad, responsabilidad social y 
cuidado medio ambiental (Desarrollo económico); analiza la capacidad que se 
encuentra cada región para sustentar la productividad y competitividad en sus 
negocios a través de indicadores que facilitan el acceso vial y aéreo de la región 
como también el nivel de abastecimiento de los servicios básicos y acceso a los 
servicios de telecomunicaciones (Infraestructura productiva); su importancia es 
para generar competitividad a través de aportes de habilidades y conocimientos 
en la cual están más invertidos en educación, adiestramiento y salud (Capital 
humano) y por ultimo este pilar señala las medidas que deben tomar las 
empresas para poder afrontar las exigencias con éxito mediante la productividad 
e innovación para así fomentar eficiencia entre estas (Eficiencias de las 
empresas). 
En el pilar infraestructura productiva se señala lo siguiente: 
Consejo Nacional de Competitividad (s.f) menciona que la infraestructura 
favorece la comunicación y acorta la distancia entre todos los actores 
involucrados ayudando asi al aumento del tamaño del mercado para poder 
otorgar nuevos servicios, para el crecimiento de un país debe contar con una 
buena infraestructura que presente en un buen estado carreteras, puertos, red de 
vías aéreas. ferroviarias ,red de comunicaciones e infraestructura de salud y 
educación para poder mejorar la calidad de vida de sus pobladores 
Los factores que permiten medir el pilar infraestructura de la competitividad 
regional son: energía, red vial, transporte, turismo y comunicación. 
(CENTRUM,2016) 
En ese sentido, resulta de interés tener en cuenta la ubicación de las regiones 
exportadoras y productores de café con relación al pilar de infraestructura al año 
2016:  Amazonas se encontró ubicado en el puesto 25, Apurímac en el 21, 
Arequipa en el 5, Ayacucho en el 23, Cajamarca en el 24, Cusco en el 11, 
Huancavelica en el 26 y Huánuco en el puesto 22,   en la perspectiva de evaluar  
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las medidas de promoción a ser implementadas desde  el Estado para lograr 
mejores condiciones de competitividad en dichas regiones. (Anexo 3) 
Para efectos de este estudio, tiene especial relevancia establecer el tipo de 
relación entre la exportación regional de café y el pilar infraestructura 
productiva; especialmente, si se tiene presente que no se cuenta con estudios 
científicos que aborden esta temática muy importante a nivel nacional, para 
establecer el grado de competitividad del producto peruano y el desempeño de 
las empresas, productores, gobiernos e instituciones. 
1.2   Trabajos previos 
Pérez y Quicio (2016) en su tesis de licenciatura,  “Las exportaciones de café y 
su impacto en el crecimiento del PBI en la región Lambayeque 2001-2013” de la 
Universidad Señor de Sipán, realizaron un estudio con una investigación no 
experimental de tipo descriptivo, resaltando que si bien el Perú logró posicionar 
al café internacionalmente a través de su calidad, la región de Lambayeque no 
posee una buena infraestructura que evita la competitividad del producto, 
concluyendo que la región de Lambayeque tiene una diversidad de recursos 
naturales y poseen enormes potencialidades aportan 2.7% del PBI del Perú, esto 
es debido a la carencia de infraestructura exportable que perjudica su 
crecimiento. Las exportaciones cafeteras presentan una contribución esencial en 
el PBI regional pero no es el que determina el crecimiento de este. 
Escalante (2014) en su tesis de licenciatura En un estudio sobre, “Cambios en la 
demanda mundial de alimentos y la exportación de café orgánico (2005-2012)” 
de la Universidad de San Martin de Porres aplico una investigación no 
experimental correlacional resaltando que las inversiones en infraestructura en 
los países en vías de desarrollo son esenciales para tener un crecimiento 
económico a través de la capacidad productiva de un país como en la eficiencia 
de los precios relativos , Entre sus principales conclusiones señala que las 
exportaciones cafeteras en los dos últimos años 2011-2012 fueron entre el 30% y 
40% de las agro exportaciones del país y la producción de este producto a 
llegado a ovacionar grandes ingresos gracias al turismo ecológico cultural 
Huaihua (2014) en su tesis de licenciatura “Factores de comercialización que 
limitan la comercialización internacional del café de Kimbiri" de la Universidad 
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Nacional de San Cristóbal de Huamanga, empleo una investigación descriptivo-
correlacional. El autor recalca que la comercialización en el sector agrícola tiene 
una dependencia en la oferta y demanda como en la infraestructura disponible y 
la flexibilidad de la demanda que tiene cada producto, en donde concluye que la 
carencia de una buena infraestructura comercial en la producción del café 
restringe de manera significante la rentabilidad exportadora. 
Schroth (2011) en su tesis de licenciatura “Análisis comparativo de las políticas 
públicas para promocionar internacionalmente el café en los países 
sudamericanos (Colombia y Brasil)” de la Universidad de San Martin de Porres, 
empleó el método de investigación descriptivo-cualitativa en donde resalta que 
en el Perú carece con programas de financiamiento que apoyen al sector cafetero 
con una buena tecnología e infraestructura para que puedan cumplir con los 
estándares internacionales e ingresar a nuevos mercados, en donde concluye que 
Brasil y Colombia han podido ingresar a diferentes mercados debido a los 
programas de financiamiento que presentan puesto que la asesoría viene de parte 
del Estado que ayudó a mejorar la tecnología e infraestructura presentando así 
un producto competitivo como lo es el café. 
Piñeros (2016) en su tesis de licenciatura “El sector cafetalero colombiano como 
economía periférica en el sistema mundial de Wallerstein entre los años 2000-
2014” de la Universidad Militar Nueva Granada empleo el  método de 
investigación análisis histórico, resaltando que gracias a la exportación del café 
se desarrollaron sus zonas de cultivo, debido a que contribuyó a la mejora de la 
infraestructura nacional ; concluyendo que ¨la forma en la que el café se 
incorporó en el comercio internacional, dio sin lugar a duda un grado desarrollo  
para Colombia, sin embargo, sería contradictorio pensar que fue la solución a los 
problemas económicos y de atraso del país¨ (p.48). 
Lumbi (2015) en su tesis de licenciatura ” Comportamiento de las Exportaciones 
de Café en Nicaragua en el Período 2009-2013” de la Universidad Autónoma de 
Nicaragua empleo el método de investigación descriptiva, en la cual resalta que 
sector cafetalero ayudo a la economía, por su gran participación en la generación 
de divisas y porque tuvo un rol importante en la reducción de la brecha entre las 
exportaciones e importaciones en la balanza de pagos y por ser un generador de 
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empleo, concluye que a pesar de todos los inconvenientes presentados 
ocasionaron cambios en la producción y exportación del café pero esto no 
impidió a que siga siento el principal producto exportador de Nicaragua a través 
de su volumen o precio 
Cueva (2014) en su tesis de licenciatura “La composición de las exportaciones 
del Ecuador en el período 2007 – 2013, para analizar su relación entre la 
variación de las exportaciones y el crecimiento económico” de la Universidad de 
San Francisco de Quito, empleo una investigación correlacional donde recalca 
que las exportaciones ecuatorianas estuvieron centradas en el sector agrícola, 
tuvo una fuerte presencia históricamente como productor y catalogado entre los 
principales exportadores a nivel mundial de café, caucho, cacao y banano donde 
concluye que el auge económico ecuatoriano calculado por el PBI fue debido al 
aumento de las exportaciones petroleras entre los años 2007 y 2013. Las 
exportaciones como el café ,el banano y el camarón tuvieron una baja influencia 
en la economía nacional 
Churata (2016) en su tesis de Grado “Factores de exportación del café ,de la 
provincia Caranaví, departamento de la Paz (2003-2014)” de la Universidad 
Mayor de San Andrés, empleó el método de investigación de tipo descriptiva en 
donde resalta que se necesita el apoyo  del Estado en infraestructura como la 
vertebración caminera en las zonas cafeteras en la provincia de Caranavi ya que 
se ha evidenciado que la producción del café tiene deficiencias debido a falta de 
estos recursos,  concluye que se necesitan políticas que fomenten la exportación 
del café de Caranaví a mercados potenciales ya que presenta costos altos y 
ocasiona a que incrementen sus precios de exportación logrando asi que sea 
menos competitivo internacionalmente 
Sevilla (2013) en su tesis doctoral “Análisis de la agroindustria de exportación 
de Centroamérica: Evaluación económica y sostenible de la producción de café 
de Honduras” de la Universidad Rey Juan Carlos empleo el método de 
investigación descriptiva y experimental resaltando la importancia que tiene la 
producción del café en la economía de Honduras ,se han hallado indicios de 
desbalances o desigualdades que afectan el desarrollo sostenible de las regiones 
productoras de café hondureño incluyendo con problemas manejables de 
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competitividad, sostenibilidad socio-ambiental y la conservación irregular de la 
calidad del café en el proceso agroindustrial, en donde concluye que los 
productores deben encontrar la participación e influencia en la toma de 
decisiones y los beneficiarios deben tener una participación crítica en el 
desarrollo integral  
Quispe (2015) en su tesis de licenciatura “La exportación del café y su 
contribución al crecimiento económico Bolivia1990-2012” de la Universidad 
Mayor de San Andrés, empleo el método de investigación hipotético-deductivo, 
resaltando que más de 17000 familias participan activamente en la producción 
del café en la actualidad ,además el empleo generado supera los 120 000 puestos 
de trabajo, concluye que anteriormente se desconocía la contribución de las 
exportaciones del café en el auge del PBI nacional obteniendo como resultado 
que tiene un valor significativo mayor al 1% en el crecimiento del país.   
            Thi Hoang (2016} en su tesis de licenciatura “The competitiveness of 
Vietnamese coffe into the EU market” de la Centria University empleo el 
método de investigación correlacional, resalta que la infraestructura es pobre, 
debido a que la mayoría de los productores hacen el secado del café alrededor 
de sus casas, no cuentan con condiciones para construir depósitos de cemento y 
utilizan el patio de tierra y al no contar con luz solar influye en el secado del 
café como también en su calidad. Los sistemas de carreteras, presas y depósitos 
de energía son deficientes, concluyendo que se reafirma la necesidad de 
mejorar la competitividad del café de Vietnam exportados al mercado UE 
debido a que cuentan con limitaciones de competitividad a comparación de 








1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Comercio internacional 
1.3.1.1 Teoría de la ventaja absoluta  
La ventaja absoluta está relacionada a que cada país debe especializarse en la 
producción de bienes que tenga ventaja absoluta minimizando los costos 
absolutos para obtener mayores ganancias y así se beneficiarían del comercio 
(Lombana y Rosas, 2008, p. 4). 
Gonzales (2011) sostiene que para obtener ventaja absoluta un país debe 
enfocarse en la elaboración de bienes que se produzca eficientemente a 
diferencia de otros países, esta especialización que realizarían todos los países 
generaría una gran producción internacional. 
1.3.1.2 Teoría de la ventaja comparativa 
Esta teoría empleada por David Ricardo señalaba que una nación tiene ventaja 
comparativa en la producción de un producto cuando tiene un costo de 
oportunidad menor que de la otra nación, señalaba que el costo de oportunidad 
es un factor importante para identificar las diferencias de las productividades del 
trabajo. (Raffo, 2012, p.26) 
La especialización que genera el comercio libre internacional ocasiona que cada 
país se especialice en la producciones de los bienes que relativamente poseen 
ventaja comparativa produciendo beneficios netos para todos (Rosales, 2006). 
Lombana y Rosas (2009) menciona que para generar una ventaja comparativa en 
los agentes involucrados es mediante la habilidad del uso de las políticas 
comerciales de los públicos. 
Teoría de Heckscher-Ohlin  
La teoría de ventaja comparativa de Heckscher y Ohlin indica que las ventajas 
comparativas que tiene cada país se basa a los diferentes dotaciones relativas de 
factores productivos, se identifica que algunas industrias o sectores emplean más 
de un factor que otros y en la cual si se aprovecha de la ventaja comparativa en 
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dicha industria generaría un avance en permuta y desarrollo económico (Salazar, 
Puente, Ordoñez y Sánchez, 2013). 
1.3.1.3 Conceptos 
Exportación 
Castro (2008) determina que la exportación es la partida de un bien que va 
dirigido a otro país como destino cruzando distintas fronteras 
Witker (2011) indica que las exportaciones es cuando se envía productos 
nacionales o nacionalizados para el consumo de otros países generando así 
mayor producción de bienes y mayor empleo 
Índice del volumen de exportación:  
Según el Banco Central de Reserva (s.f) El índice de volumen de exportación 
manifiesta las variaciones que habido en los volúmenes exportados en un cierto 
periodo o año determinado 
Café 
Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (s.f) menciona que el 
café son granos que se obtienen de plantas tropicales (cafetos) las cuales se 
utilizan de manera tostada ,molida y son implementados para ingerirlos como 
infusión. 
De acuerdo a SIICEX la sub partida arancelaria del café es 0901120000 (Anexo 
5) 
1.3.2 Teorías relacionadas a la competitividad 
1.3.2.1 Ventaja competitiva  
Según Porter (1985) indicaba que para ser competitivos en el mercado debemos 
de contar con 5 fuerzas competitivas (la rivalidad con competidores existentes, 
la amenaza de productos sustitutos, la amenaza de nuevos competidores, el 
poder de los clientes y el poder de negociación de los proveedores) por ello 
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planteo 3 estrategias que pueden utilizarse juntos o individualmente para crear 
un mejor desempeño en el mercado, estas son: 
La liberación de costos: Se refiere al mantener el costo más bajo y lograr un 
volumen alto de ventas en relación a los competidores 
Diferenciación: Es una estrategia en base a la creación de un producto o servicio 
nuevo y único ya que servía como barrera protectora ante la competencia  
El enfoque: Se refiere cuando se centra en un segmento específico de clientes ya 
que esta estrategia busca brindar un servicio más eficiente que los competidores 
de amplia cobertura 
Diamante de Porter 
Según Martínez y Milla (2005) el diamante de Porter ayuda a resaltar los 
factores intrínsecos a un país o industria en la cual ayuda a ser más competitivos. 
El país de origen tiene factores básicos para crecer y lograr ventaja competitiva 
El fondo de la ventaja se puede detallar por las características de la estrategia de 
la industria y la rivalidad internacional 
El diamante de Porter se puede emplear de diferentes formas: A escala nacional 
empleado por los gobiernos para examinar las políticas que tienen que continuar 
para que fomenten la ventaja competitiva en las empresas nacionales. Las 
organizaciones han empleado el diamante de Porter para reconocer hasta donde 
pueden llegar a usar las ventajas nacionales y ejecutar una ventaja competitiva a 
comparación de distintas instituciones internacionales. Identificar las principales 
influencias del entorno y generadores de cambio también pueden emplearse para 
establecer escenarios y así analizar la influencia de su entorno. 
1.3.2.2 Conceptos 
Competitividad 
Porter (1990) menciona que para poder ser competitivos internacionalmente es a 
través de la productividad y eficiencia en los recursos humanos y físicos para 
que pueda mejorar los niveles de vida de la población 
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Suñol (2006) menciona que la competitividad en un país es a través del aumento 
de la participación de los mercados internacionales generando asi un 
mejoramiento en el nivel de vida de su población 
Competitividad regional 
Del Carpio (2012) señala que la competitividad regional es gestionar de manera 
eficiente los recursos y capacidades para aumentar la productividad y mejorar la 
calidad de vida de la población regional. 
Las regiones del país que mejor utilicen recursos propios serán capaces de generar 
economías de escala, generándose competencia entre las regiones para crear las 
condiciones necesarias y así lograr un mejor nivel de desarrollo. En consecuencia, 
las regiones con mayor acervo de capital y tecnología tendrán mayor potencial 
para lograr avances importantes en competitividad.(Sarmiento, 2008, p.20) 
Índice de competitividad regional 
CENTRUM (2015) indica que el índice de competitividad regional es una 
herramienta esencial para medir el bienestar de la gente y el crecimiento de cada 
región del Perú, como también ver el desarrollo de estas y las acciones que el 
Estado y el sector privado han empleado. 
 Infraestructura productiva 
Según Benzaquen, Del Carpio, Zegarra y Valdivia (2010) señalan que el 
desarrollo económico va de la mano con la infraestructura ya que de esta manera 
se podrá analizar en qué capacidad se encuentra cada región para sustentar la 
productividad y competitividad en sus negocios. 
Energía 
Según el Sistema de información Energética (2018) señala que la energía es 







Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2006) menciona que la red vial es 
el conjunto de carreteras que se unen entre si para facilitar la circulación de las 
mercaderías que pude ser de manera nacional ,departamental o hasta incluso 
vecinal. 
La red vial no son solo términos de conexión a mínimo costo de cada ciudad a la 
infraestructura vial de la zona sino que se habilitan múltiples entradas y salidas que 
ayudan interconectar de manera efectiva con el resto de las ciudades […]¨(Amaya 
y Viloria, 2014,p.8). 
Transporte 
Chopra y Meindl (2008) define que el transporte es la circulación de mercaderías 
de un lugar a otro concluyendo de esta manera la cadena del suministro cuando 
llega a manos del cliente o consumidor. 
Turismo 
Según la Organización Mundial del Turismo (s.f) menciona que es el 
desplazamiento que realizan las personas a través de viajes y estadías en 
distintos lugares por un tiempo determinado con finalidad de vacacionar ,temas 
de negocio u otros motivos. 
Comunicación 
Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (s.f) define que la 
comunicación es el proceso por el cual se expresa ideas, datos u opiniones para 
generar compresión y entendimiento entre los implicados. 
¨La conectividad se deriva fundamentalmente del progreso tecnológico en 
campos como la logística, las telecomunicaciones y la informática en todas sus 






1.4 Formulación del problema 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre la variación del volumen de exportación peruanas de 
café y la variación del pilar infraestructura de competitividad regional al año 
2016? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de 
café y la variación del índice de competitividad regional del factor energía al año 
2016? 
¿Cuál es la relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de 
café y la variación del índice de competitividad regional del factor red vial al 
año 2016? 
¿Cuál es la relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de 
café y la variación del índice de competitividad regional del factor transporte al 
año 2016? 
¿Cuál es la relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de 
café y la variación del índice de competitividad regional del factor turismo al 
año 2016? 
¿Cuál es la relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de 
café y la variación del índice de competitividad regional del factor comunicación 
al año 2016? 
1.5 Justificación del estudio 
El Perú cuenta con información sobre la competitividad de sus diferentes 
regiones a través de reportes anuales desarrollados por instituciones como el IPE 
(Instituto Peruano de Economía) y Centrum. De esa manera, se cuenta con 
información sobre los diferentes pilares y factores que integran el índice de 
competitividad regional, sin embargo se desconoce cuál es la relación existente 
entre cada uno de dichos pilares y/o factores respecto de los productos de 
exportación del Perú. En ese sentido el presente trabajo de investigación 
brindara un aporte teórico sobre la relación del volumen de exportación del café 
y el pilar infraestructura 
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Esta investigación representa un importante aporte para el diseño de políticas o 
mecanismos de apoyo a las exportaciones desde el ámbito público. De igual 
manera brinda elementos relevantes para la toma de decisiones de los actores 
implicados en los procesos de producción y exportación del café desde las 
diferentes regiones del Perú para que el Estado tenga un buen desempeño en sus 
acciones referente a la competitividad regional a través de la productividad de 
los recursos físicos y humanos,  
1.6 Objetivos 
Objetivo general 
Determinar cuál es la relación entre variación del volumen de exportaciones 
peruanas de café y la variación del pilar infraestructura de la competitividad 
regional al año 2016 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de 
café y la variación del índice de competitividad regional del factor energía al año 
2016 
Determinar la relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de 
café y la variación del índice de competitividad regional del factor red vial al 
año 2016 
Determinar la relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de 
café y la variación del índice de competitividad regional del factor transporte al 
año 2016 
Determinar la relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de 
café y la variación del índice de competitividad regional del factor turismo al 
año 2016 
Determinar la relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de 
café y la variación del índice de competitividad regional del factor comunicación 







Existe relación entre variación del volumen de exportaciones de café y la 
variación del pilar infraestructura de la competitividad regional hasta el 2016   
Hipótesis específicos 
Existe relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de café y 
la variación del índice de competitividad regional del factor energía al año 2016  
 
Existe relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de café y 
el la variación del índice de competitividad regional del factor red vial al año 
2016  
Existe relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de café y 
la variación del índice de competitividad regional del factor transporte al año 
2016  
Existe relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de café y 
la variación del índice de competitividad regional del factor turismo al año 2016  
 
Existe relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de café y 
la variación del índice de competitividad regional del factor comunicación al año 
2016  
II.MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
La investigación es de tipo básica ya que se está obteniendo una información 
previa ya existente 
Los diseños no experimentales no hay manipulación de las variables para medir 
su efecto de cada una de ellas, sino que se contemplan en su contexto natural 
(Mousalli, 2016, s.p) 
El estudio no experimental no genera cambios que modifiquen una situación 
sino que solo se observan tal cual se presenta en el estudio para poder después 




El diseño de la investigación es de corte transversal 
Un estudio transversal es un estudio empleado en un suceso en un momento 
dado ya que la unidad de tiempo está determinada por las exigencias de las 
condiciones del estudio a través de la recolección y análisis de datos (Cabrera, 
Bethencourt, Gonzales y Álvarez, 2006, s.p) 
En una investigación transversal su finalidad es analizar a las variables a través 
de la descripción y la relación que tienen estas en un tiempo dado (Hernández, 
Fernández y Baptista,2006, p.208) 
 
El nivel de investigación es correlacional 
El estudio correlacional identifica el grado de relación que tienen las variables 
estudiadas, tienen un valor explicativo ya que con estas se conoce el 
comportamiento de otras variables relacionadas (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2003, p.81). 
En una investigación correlacional describe la relación que pueden tener dos  
o más variables en un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista,2006, 
p.211) 
2.2 Variables, operacionalización 
La variación del volumen de exportación: Para poder medir esta variable se toma 
la tasa de variación del volumen de exportación  
La variación del pilar infraestructura del índice de competitividad regional del Perú: 
Para poder medir esta variable se toma la tasa de variación las siguientes 













Tabla 1. Operalización de variables 
 
Variable Definicion Conceptual Definicion operacional Dimensiones Indicadores Items
Volumen de 
exportacion
El índice de volumen de 
exportación “Refleja las 
fluctuaciones de los 
volúmenes de las 
mercaderías exportadas 
en relación a un año 
determinado o periodo 
base” (BCRP, s.f.,p.1).
El volumen de 
exportacion sera 
medido a traves de la 
tasa de variacion de la 
cantidad exportada 













Facturación de energía eléctrica a clientes libres (Miles 
USD)/ Número de clientes libres de las empresas de 
energía eléctrica
-Facturación de energía eléctrica a clientes regulados 
(Miles de USD)/ Número de clientes regulados de las 
empresas de energía eléctrica
-Número de clientes libres de las empresas de energía 
eléctrica
-Número de clientes regulados de las empresas de energía 
eléctrica (en Miles)






Vial al año 
2016
Longitud de la Red Vial Nacional Asfaltada(kilómetros)
- Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la Red vial Nacional 
Total (Kilómetros)
-Longitud de la Red Vial departamental Asfaltada 
(Kilómetros)
-Longitud de la Red Vial departamental Asfaltada 
(Kilómetros)/Longitud de la Red Vial departamental total 
(kilómetros)
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada (Kilómetros)
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 









Carga de Salida Internacional Aeroportuario (Miles de 
Kilogramos) 
Carga Exportada Según Terminal Portuario (Toneladas 
Métricas) 
Entrada de Pasajeros de Transporte Terrestre 
Interprovincial (En Miles)
 Entrada de Pasajeros de Transporte Terrestre 
Interprovincial ÷ Población de la Región
  Movimiento de Entrada de Pasajeros Nacionales 
(Aeropuertos / Aeródromos) ÷ Población de la Región 
Movimiento de Entrada de Pasajeros Nacionales 








Número de Camas en Albergues 
Número de Camas en Establecimientos No Clasificados 
Número de Camas en Hoteles de 1 Estrella 
Número de Camas En Hoteles de 2 Estrellas 
Número de Camas en Hoteles de 3 Estrellas 
Número de Camas en Hoteles de 4 Estrellas







n al año 
2016
Número de Teléfonos Fijos (En Miles) 
Número de Teléfonos Fijos ÷ Población de la Región (x 
100) 
Número de Teléfonos Móviles (En Miles)







Según Benzaquen, Del 
Carpio, Zegarra y 
Valdivia (2010) “el 
nivel de la 
infraestructura de una 
región se vincula 
estrechamente con su 
grado de desarrollo y 
constituye, en caso de 
retraso, una severa 
restricción de la 
posibilidad de alcanzar 
grandes avances en el 
bienestar material de su 
población¨(p.80)
El pilar infraestructura 
de la competitividad 
regional sera medido a 
traves de: Factor 
Energia, Factor Red 
Vial, Factor 
Transporte, Factor 
Turismo y Factor 
Comunicación extraido 




     2.3 Población y muestra 
Población: Todas las regiones exportadoras de café con una participación mayor 
o igual al 1% respecto al total de exportaciones totales de café: Amazonas, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica y Huánuco, 
tal como lo señala (Anexo 2) 
           Muestra: No presenta muestra 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La recolección de datos es a base de fuentes secundarias ya que la información 
obtenida es a base de hechos reales por medio de libros, páginas de instituciones, 
artículos científicos entre otros 
Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente 
primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un 
análisis, así como la extracción y reorganización de la información de la fuente 
primaria. (Maranto y Gonsalez 2015, s.p) 
En el caso de la presente investigación se utilizara información de organismos 
especializados como Trade Map, Centrum y Prom Perú. El instrumento para la 
medición del pilar infraestructura del indicador de la competitividad regional está 
estandarizado y validado a través del tiempo; consecuentemente, no necesita de 
validez y confiabilidad 
2.5 Método análisis de datos 
Recoger datos estadísticos para luego emplearlos en cuadros estadísticos y hacer 
la relación que presentan ambas variables 
2.6 Aspectos éticos 
Esta investigación está realizada con información real o existente por el cual hay 
un respeto en la protección de la propiedad intelectual. En la cual se respeta las 
opiniones de los distintos autores sin hacer daño para beneficio propio. Se 
respeta el anonimato del autor o autores teniendo en cuenta la información 






3.1 Estadística descriptiva 




Como se puede mostrar en la tabla 1 y grafico 1 entre las regiones que presentaron una 
mayor variación porcentual fueron : La región Apurímac que obtuvo una variación del 
141633% y Arequipa con 9377.4% ,el crecimiento de estas regiones fue debido a la 
mejora en la producción de café a través de plantaciones renovadas. La región que tuvo 
una variación porcentual media fue Huancavelica que represento una variación de 
15222%. Las regiones que tuvieron una baja variación porcentual fueron: Amazonas 
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Grafico 1. La variación del volumen de exportación al año 
2016 











Amazonas 77,207,109.63 32% 2,774,208.00 1% 2683% 
Apurímac 56,693,162.78 24% 40,000.00 0% 141633% 
Arequipa 38,863,708.86 16% 41,400.00 0% 93774% 
Ayacucho 22,128,242.29 9% 1,000,200.00 0% 2112% 
Cajamarca 18,428,220.82 8% 34,243,362.00 15% -46% 
Cusco 7,035,595.00 3% 5,397,772.00 2% 30% 
Huancavelica 6,128,943.31 3% 40,000.00 0% 15222% 
Huánuco 1,664,985.09 1% 721,930.00 0% 131% 
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represento 131% y Cusco con un 30%. En la única región que hubo una disminución fue 
Cajamarca con -46% , la caída del volumen de exportación fue debido a que fue una de 
las regiones más afectadas por la roya y por los cambios climáticos ocasionados por el 
fenómeno del Niño 
Variable 02: Pilar infraestructura de la competitividad regional 




Ranking Valor Ranking Valor 
Amazonas 22° 5.21 22° 9.01 73% 
Apurímac 23° 5.17 23° 8.37 62% 
Arequipa 2° 35.51 3° 35.94 1% 
Ayacucho 19° 9.54 20° 12.67 33% 
Cajamarca 18° 11.35 17° 14.65 29% 
Cusco 11° 19.98 6° 24.59 23% 
Huancavelica 24° 4.61 24° 7.75 68% 





Como se puede mostrar en la tabla 2 y grafico 2 las regiones que presentaron una 
variación porcentual alta fueron: Amazonas con el 73% esto fue debido a que hubo un 
crecimiento en sus factores tales como: Factor Red Vial, Transporte y Turismo (Anexo 
46), Huancavelica con el 68% tuviendo como crecimiento el Factor Red Vial 
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Gráfico 2. Variación del pilar Infraestructura de la 
competitividad regional al año 2016 
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todos los factores (Anexo 46). Las que representaron una variación porcentual media 
fueron: Ayacucho con el 33%, Cajamarca con el 29% tuvieron un crecimiento bajo en 
todos sus factores y disminuyendo solo en el factor Comunicación y Cusco con el 23% 
con el crecimiento insignificante en todos sus factores excepto Factor Transporte y 
Comunicación, la región de Arequipa fue la que tuvo una variación porcentual baja del 
1% debido a que tuvo un crecimiento insignificante reduciendo el Factor Red Vial y 
Comunicación. Huánuco tuvo una disminución representando -16% debido a que en el 
Factor Energía y Red vial. Tal como lo menciona el Anexo 46 
Dimensión 1: Factor Energía 





Ranking Valor Ranking Valor 
Amazonas 24° 24.00 26° 2.87 -88% 
Apurímac 23° 3.32 25° 3.68 11% 
Arequipa 4° 16.63 6° 18.41 11% 
Ayacucho 22° 4.79 24° 5.03 5% 
Cajamarca 13° 11.34 16° 11.51 1% 
Cusco 17° 9.84 14° 11.71 19% 
Huancavelica 9° 14.54 13° 11.98 -18% 
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Grafico 3. Variación porcentual del índice de 




Como se puede mostrar en la tabla 3 y grafico 3 la región que represento una tasa de 
variación alta fue Cusco que obtuvo el 19% esto fue debido al crecimiento en la 
facturación promedio de energía eléctrica a clientes libres y la producción de energía 
eléctrica (Anexo 31)  y las que representan una tasa de variación media fueron las 
regiones de Apurímac esto fue debido al crecimiento en la facturación promedio de 
energía eléctrica a clientes libres (Anexo 11) y Arequipa que tuvieron un 11% debido a 
la facturación promedio de energía eléctrica a clientes regulados (Anexo 16). Las 
regiones que representaron una tasa de variación baja son Ayacucho que obtuvo el 5% 
esto fue debido a la caída de los valores de todos sus ítems (Anexo 21) y Cajamarca con 
el 1%.igualmente presentando poco avance en sus ítems de este factor (Anexo 26)  La 
región de Amazonas obtuvo un desfase representando -88%  (Anexo 6), Huancavelica 
con -18% (Anexo 36) y Huánuco con -9% (Anexo 42) ,esto fue ocurrido debido al 
decrecimiento de sus ítems. 
 
Dimensión 2: Factor Red Vial 
 






Ranking Valor Ranking Valor 
Amazonas 
21° 9.50 16° 28.69 202% 
Apurímac 23° 6.52 22° 15.62 140% 
Arequipa 3° 57.75 3° 50.13 -13% 
Ayacucho 20° 12.24 13° 30.77 151% 
Cajamarca 19° 13.22 14° 29.42 123% 
Cusco 17° 18.95 17° 27.62 46% 
Huancavelica 24° 3.08 21° 15.88 416% 








Como se puede mostrar en la tabla 4 y grafico 4 las regiones que representaron una 
variación porcentual alta fueron: Huancavelica con 416% (Anexo 37) y Amazonas que 
obtuvo 202% (Anexo 7) estos crecimientos se debieron al crecimiento de la densidad de 
Red Vial Nacional Asfaltada. Las que representaron una variación porcentual media 
fueron: Ayacucho con 151% esto fue al crecimiento en la densidad de la Red Vial 
nacional y departamental asfaltada (Anexo 22), Apurímac con 140% ya que solo hubo 
incremento en la densidad de la Red Vial Nacional Asfaltada (Anexo 12) y finalmente 
Cajamarca que obtuvo 123% esto se generó debido al progreso de la densidad de la Red 
Vial Asfaltada (Anexo 27). Cusco represento una variación porcentual baja del 46% 
debido al bajo desarrollo de la densidad de la Red Vial Nacional y Vecinal asfaltada. 
Las regiones que tuvieron un decrecimiento fueron: Huánuco con -64% (Anexo 42) y 
Arequipa con -13% (Anexo 17) ,esto ocurrió debido al desfase de todos los ítems del 
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Grafico 4. Variación porcentual del índice de 
competitividad regional del Factor Red Vial al año 2016 
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Dimensión 3: Factor Transporte 
Tabla 5. Variación porcentual del índice de competitividad regional del Factor 





Ranking Valor Ranking Valor 
Amazonas 24° 1.80 26° 2.28 27% 
Apurímac 23° 2.28 25° 2.75 21% 
Arequipa 5° 12.14 2° 16.64 37% 
Ayacucho 21° 2.87 23° 3.32 16% 
Cajamarca 19° 3.75 18° 4.36 16% 
Cusco 3° 14.32 7° 11.17 -22% 
Huancavelica 20° 3.00 20° 3.58 19% 




En la tabla 5 y grafico 5 se puede mostrar que las regiones que representaron una 
variación porcentual alta fueron: Arequipa con el 37% esto se debe al incremento en el 
tráfico de carga de exportación en puertos, transporte terrestre y aéreo (Anexo 18), 
Amazonas 27% se debió al aumento en la densidad del transporte aéreo (Anexo 8) y 
Apurímac 21% por la densidad del transporte terrestre (Anexo 13). Las que 
representaron una variación porcentual media fueron: Huancavelica con el 19% (Anexo 
38), Ayacucho 16% (Anexo 23), Cajamarca 16% (Anexo 28) y Huánuco 14% (Anexo 
43). En la región de Cusco hubo un desfase del -22% esto ocurrió al bajo ranking de sus 
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Grafico 5. Variación porcentual del índice de 
competitividad regional del Factor Transporte al año 2016 
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Dimensión 4: Factor Turismo 





Ranking Valor Ranking Valor 
Amazonas 18° 2.48 21° 4 61% 
Apurímac 24° 1.40 22° 3.59 156% 
Arequipa 2° 28.33 3° 35.54 25% 
Ayacucho 16° 3.57 18° 5.47 53% 
Cajamarca 9° 11.55 9° 13.31 15% 
Cusco 3° 25.08 2° 45.9 83% 
Huancavelica 23° 1.45 26° 1.11 -23% 




En la tabla 6 y grafico 6 se puede visualizar que la región que represento una variación 
porcentual alta fue Apurímac con el 156% (Anexo 14) y Cusco con el 83% (Anexo 34) 
este crecimiento en las 2 regiones fue al aumento de los números de camas de Hoteles 
de 1 a 5 estrellas, albergues y otros establecimientos. Las regiones que representaron 
una variación porcentual media fueron: Amazonas con el 61% ocurrió debido al número 
de camas de 3 estrellas(Anexo 9), Huánuco 60% este incremento se debió al número de 
camas de los hoteles de 1 y 2 estrellas (Anexo 44) y Ayacucho 53% por el incremento 
en el número de camas de 1 estrella (Anexo 24). Las que obtuvieron una variación 
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Grafico 6. Variación porcentual del índice de 
competitividad regional del Factor Turismo al año 2016 
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número de camas en albergues y en Hoteles de 3 y 4 estrellas (Anexo 19) y Cajamarca 
con el 15% por el número de camas de 2 y 4 estrellas (Anexo 29). Huancavelica 
represento un decrecimiento del -23% ya que hubo una disminución en todos sus ítems 
del presente factor (Anexo 39). 
Dimensión 5: Factor Comunicación 
Tabla 7. Variación porcentual del índice de competitividad regional del Factor 





Ranking Valor Ranking Valor 
Amazonas 23° 8.97 25° 7.18 -20% 
Apurímac 22° 12.32 20° 16.2 31% 
Arequipa 2° 62.66 3° 58.97 -6% 
Ayacucho 16° 24.22 18° 18.73 -23% 
Cajamarca 20° 16.90 22° 14.62 -13% 
Cusco 13° 31.73 14° 26.57 -16% 
Huancavelica 24° 1.00 26° 6.19 519% 




En la tabla 7 y grafico 7 se puede mostrar que Huancavelica tuvo una variación 
porcentual alta del 519% (Anexo 40) debido al crecimiento del número de teléfonos 
fijos y móviles .Las regiones que tuvieron una variación porcentual baja fueron: 
-20% 
31% 
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Apurímac que represento el 31% (Anexo 15) debido a la poca densidad de telefonía fija 
y el número de teléfonos fijos y Huánuco con el 7% con la densidad de telefonía fija y 
celular (Anexo 45). Ocurrió un decrecimiento en la región de Ayacucho con el -23% 
(Anexo 25), Amazonas -20% (Anexo 10), Cusco -16% (Aneo 35) y Cajamarca del -
13%(Anexo 30) se debe al bajo ranking de todos sus ítems del presente factor      
3.2 Estadística  
Contraste de Hipótesis General 
-Contratación de hipótesis de las variables volumen de exportación y el pilar 
infraestructura de la competitividad regional  
H1: Existe relación entre variación del volumen de exportaciones de café y la variación 
del pilar infraestructura de la competitividad regional hasta el 2016  
H0: No existe relación entre variación del volumen de exportaciones de café y la 
variación del pilar infraestructura de la competitividad regional hasta el 2016 
Tabla 8 Correlación entre la variable volumen exportación y el pilar infraestructura de la 
competitividad regional 











  .780 
N 8 8 
 
Interpretación: 
Se observa en la tabla 08, el coeficiente Spearman que se ha obtenido (r = 0.118) entre 
la variable volumen de exportación y la variable pilar infraestructura de la 
competitividad regional, dicho valor indica que existe una correlación ligera casi 
insignificante 





Contraste de la Hipótesis Específica 
-Contrastación de la variable volumen de exportación y la dimensión Factor 
Energía 
H1: Existe relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de café y la 
variación del índice de competitividad regional del factor energía al año 2016  
H0: No existe relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de café y 
la variación del índice de competitividad regional del factor energía al año 2016 






Vol Exp Correlación 
de Pearson 1 .325 
Sig. 
(bilateral)   .432 
N 8 8 
 
Interpretación: 
Se observa en la tabla 09, el coeficiente Spearman que se ha obtenido (r = 0.325) entre 
la variable volumen de exportación y la dimensión Factor Energía, dicho valor indica 
que existe una correlación baja es decir una relación definida pero pequeña 
Decisión:  
Según el resultado obtenido se decide afirmar que existe relación en la hipótesis 
especifica 
-Contrastación de la variable volumen de exportación y la dimensión Factor Red 
Vial 
H1: Existe relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de café y el 
la variación del índice de competitividad regional del factor red vial al año 2016  
H0: No existe relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de café y  
la variación del índice de competitividad regional del factor red vial al año 2016 
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Vol. Exp. Correlación 
de Pearson 1 -.109 
Sig. 
(bilateral)   .796 
N 8 8 
 
Interpretación: 
Se observa en la tabla 10, el coeficiente Spearman que se ha obtenido (r = -0.109) entre 
la variable volumen de exportación y la dimensión Factor Red Vial, dicho valor indica 
que existe una correlación ligera casi insignificante 
Decisión: Según los resultados obtenidos se decide escoger la hipótesis nula de la 
hipótesis especifica 
-Contrastación de la variable volumen de exportación y la dimensión Factor 
Transporte 
H1: Existe relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de café y la 
variación del índice de competitividad regional del factor transporte al año 2016  
H0: No existe relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de café y 
la variación del índice de competitividad regional del factor transporte al año 2016 
Tabla 11 Correlación entre la variable volumen exportación y la dimensión Factor 
Transporte 
 





Vol. Exp. Correlación 
de Pearson 1 .421 
Sig. 
(bilateral)   .299 







Se observa en la tabla 11, el coeficiente Spearman que se ha obtenido (r = 0.421) entre 
la variable volumen de exportación y la dimensión Factor Transporte, dicho valor indica 
que existe una correlación moderada es decir que existe una relación considerable 
Decisión: Según los resultados obtenidos se decide afirmar que existe relación en la 
hipótesis especifica 
-Contrastación de la variable volumen de exportación y la dimensión Factor 
Turismo 
H1: Existe relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de café y la 
variación del índice de competitividad regional del factor turismo al año 2016 
H0: No existe relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de café y 
la variación del índice de competitividad regional del factor turismo al año 2016  







Vol Exp Correlación 
de Pearson 1 .525 
Sig. 
(bilateral)   .182 
N 8 8 
 
Interpretación: 
Se observa en la tabla 12, el coeficiente Spearman que se ha obtenido (r = 0.525) entre 
la variable volumen de exportación y la dimensión Factor Turismo, dicho valor indica 
que existe una correlación moderada es decir que existe una relación considerable 






-Contrastación de la variable volumen de exportación y la dimensión Factor 
Comunicación 
H1: Existe relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de café y la 
variación del índice de competitividad regional del factor comunicación al año 2016  
H0: No existe relación entre variación de volumen de exportaciones peruanas de café y 
la variación del índice de competitividad regional del factor comunicación al año 2016 








Vol Exp Correlación 
de Pearson 1 -.051 
Sig. 
(bilateral)   .904 
N 8 8 
Interpretación: 
Se observa en la tabla 13, el coeficiente Spearman que se ha obtenido (r = -0.51) entre la 
variable volumen de exportación y la dimensión Factor Comunicación, dicho valor 
indica que existe una correlación ligera casi insignificante 
Decisión: Según los resultados obtenidos se decide rechazar la hipótesis nula de la 
hipótesis especifica 
IV. DISCUSION 
El objetivo del presente trabajo de investigación fue encontrar la relación entre las 
exportaciones peruanas de café y el pilar infraestructura de la competitividad regional al 
año 2016  
La tesis de Huaihua (2014) titulada Factores de comercialización que limitan la 
comercialización internacional del café de Kimbiri menciona que una inadecuada 
infraestructura en la producción del café impide el beneficio exportador del mismo. En 
relación con la hipótesis general entre las exportaciones peruanas de café y el pilar 
infraestructura al año 2016, los resultados obtenidos rechazan la hipótesis planteada  
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La tesis de Escalante (2014) titulada Cambios en la demanda mundial de alimentos y la 
exportación de café orgánico (2005-2012) menciona que la producción del café ha 
cumplido un rol importante para el crecimiento regional del país generando ingresos por el 
turismo ecológico cultural. En relación con la hipótesis especifica entre las exportaciones 
peruanas de café y el Factor Turismo del índice de competitividad regional al año 2016 ,los 
resultados obtenidos aceptan que presenta similitud 
La tesis de Churata (2016) titulada Factores de exportación del café ,de la provincia 
Caranaví, departamento de la Paz (2003-2014) menciona que debido a que carece de una 
buena infraestructura como en la vertebración caminera en las zonas cafeteras afecta su 
producción .En relación con la hipótesis especifica entre las exportaciones peruanas de 
café y el Factor Red vial del indice de competitividad regional al año 2016 ,los resultados 
obtenidos rechazan la hipótesis planteada 
La tesis de Thi Hoang (2016) titulada The competitiveness of Vietnamese coffe into the 
EU market menciona que afecta a la competitividad del café el no contar con presas y 
depósitos de energía ya que son deficientes. En relación con la hipótesis especifica entre 
las exportaciones peruanas de café y el Factor Energía del índice de competitividad 
regional al año 2016, los resultados obtenidos aceptan que presenta similitud 
La tesis de Sevilla (2013) titulada Análisis de la agroindustria de exportación de 
Centroamérica: Evaluación económica y sostenible de la producción de café de Honduras 
menciona que hay problemas en la producción del café como lo es en su calidad en el 
proceso agroindustrial. En relación con la hipótesis específica entre las exportaciones 
peruanas de café y el Factor Energía del índice de competitividad regional al año 2016, los 
resultados obtenidos aceptan que presenta similitud 
La tesis de Lumbi (2015) titulada Comportamiento de las Exportaciones de Café en 
Nicaragua en el Período 2009-2013 menciona que el sector cafetalero ayudo en el 
crecimiento de la economía como mayor generador de divisas considerándose el mayor 
exportador del país por volumen y valor monetario. En relación con la hipótesis especifica 
entre las exportaciones peruanas de café y el Factor Transporte del índice de 






Se concluyó que existe relación entre la variación del volumen de exportaciones 
peruanas de café y la variación del índice de competitividad regional del factor Energía 
al año 2016 ya que obtuvo en el coeficiente de Spearman r=0.325, así como lo señala la 
Tabla 09, esto debido a que se necesita de energía eléctrica mecánica para la mayor 
facilidad del despulpado, quitar la cascara y el tostado del café para poder así obtener 
mayor volumen de café para la exportación 
Se concluyó que no existe relación entre la variación del volumen de exportaciones 
peruanas de café y la variación del índice de competitividad regional del factor Red Vial 
al año 2016 ya que obtuvo en el coeficiente de Spearman r = -0.109, así como lo señala 
la Tabla 10, esto se debe a que a pesar de que es favorable contar con buenas carreteras 
para llevar a tiempo el café no influye ya que regiones como Amazonas que carece de 
una buena infraestructura obteniendo el 25° puesto en el ranking de competitividad 
regional se ubica en el primer puesto de volumen de exportación de café en el año 2016 
(Anexo 2) esto debido a la buena productividad ,eficiencia y programas de mejora que 
hay en el café en esta región. 
Se concluyó que existe relación entre la variación del volumen de exportaciones 
peruanas de café y la variación del índice de competitividad regional del factor 
Transporte al año 2016 ya que obtuvo en el coeficiente de Spearman r = 0.421, así como 
lo señala la Tabla 11 esto se debe a que si se cuenta con una buena infraestructura en 
puertos y aeropuertos habrá mayor volumen de exportación del café porque ayuda a 
elevar la competitividad y facilita el acceso a los mercados destino. 
Se concluyó que existe relación entre la variación del volumen de exportaciones 
peruanas de café y la variación del índice de competitividad regional del factor Turismo 
al año 2016 ya que obtuvo en el coeficiente de Spearman r = 0.525, así como lo señala 
la Tabla 12 esta relación con el turismo ya sea nacional o extranjera esto se debe a que 
las regiones dan a conocer a profundidad la producción del café y su calidad que este 
manifiesta, ocasionando incentivo en realizar planes de negocio con los agricultores 
para poder invertir en las zonas cafeteras y así generar mayor exportación de este 
producto a mercados potenciales 
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Se concluyó que no existe relación entre la variación del volumen de exportaciones 
peruanas de café y la variación del índice de competitividad regional del factor 
Comunicación al año 2016 ya que obtuvo en el coeficiente de Spearman r = -0.051, así 
como lo señala la Tabla 10 esto es debido a que no existe gran influencia el no contar 
con teléfonos móviles o fijos en relación al volumen de exportación del cafe 
Y finalmente se concluyó que no existe relación entre la variación del volumen de 
exportaciones peruanas de café y la variación del pilar infraestructura de la 
competitividad regional al año 2016 ya que obtuvo en el coeficiente de Spearman r =-
0.118, así como lo señala la Tabla 08 a pesar de que es una correlación insignificante se 
tomó la hipótesis nula debido a que la exportación del café es algo que se realiza de 
manera contaste y no tiene el mismo nivel de avance que el pilar infraestructura ya que 
este tiene un proceso más lento puesto que depende de inversiones por parte del Estado  




Se recomienda mecanismos de apoyo a los pequeños agricultores para mejorar las 
exportaciones cafeteras a través del fortalecimiento de estrategias de promoción del 
producto y mayor conocimiento del mercado destino como también el Estado ayude en 
un mejor sistema de financiamiento e inversión para los agricultores y así poder mejorar 
la productividad del café 
 
La infraestructura es uno de los pilares más importantes para la competitividad regional 
ya que ayuda al crecimiento económico de un país es por ello que el Estado debe 
enfocarse y generar mayor financiamiento ya que carecen de buena infraestructura en 
las regiones tales como Huancavelica, Huánuco, Apurímac y Amazonas puesto que se 
encuentran en los últimos puestos en el índice de competitividad regional  
 
Los factores Energía, Transporte y Turismo reflejaron una correlación moderada con el 
volumen de exportación es por ello que el Estado y empresas privadas incrementen sus 
inversiones y realicen proyectos de mejorías en la construcción en la red vial y 
carreteras para el mejor desplazamiento de las mercaderías y personas para poder así 
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ayudar a todos los actores involucrados en la producción y exportación del café 
 
El sector privado cumple un papel importante en el mejoramiento de la infraestructura y 
es por ello que el Estado debe brindar un entorno político, legal y económico estable a 
las empresas privadas nacionales y extranjeras dándole la seguridad en sus inversiones 
generando así mayor empleo a la población 
 
Para poder ser competitivos a nivel internacional se debe generar un desarrollo en las 
zonas portuarias, aéreas y ferroviales que se integren con las ciudades metropolitanas en 
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Mundo 6905962 7584226 7322773 7186226
Brasil 1699145 1986500 2005028 1823881
Vietnam 1253982 1631756 1259448 1490596
Colombia 542820 617959 711110 732967
Indonesia 532140 382750 499613 412370
Honduras 264002 241943 285223 309923
India 227668 196013 209417 250388
Perú 238645 181984 174999 239331
Uganda 230247 211515 219043 210584


























Anexo 3. El índice de competitividad de las principales regiones exportadoras de café entre 












Regiones RANK 2010 ICR 2010
Pilar Infraestructura 
2010 RANK 2016 ICR 2016
Pilar Infraestructura 
2016
Amazonas 20° 24.42 5.21 25° 21.52 9.01
Apurimac 23° 21.36 5.17 21° 27.09 8.37
Arequipa 2° 45.32 35.51 5° 43.44 35.94
Ayacucho 21° 23.54 9.54 23° 26.84 12.67
Cajamarca 22° 23.17 11.35 24° 23.01 14.65
Callao 1° 73.57 84.85 2° 51.90 48.04
Cusco 10° 33.16 19.98 11° 35.06 24.59
Huancavelica 24° 17.64 4.61 26° 20.00 7.75
Huanuco 18° 25.70 8.44 22° 26.97 7.10
 55 
 
Anexo 4 Matriz de consistencia 
Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores   
    
Variable 1: La variación del volumen de exportaciones peruanas de café                        




Determinar  la relación entre la 
variación del volumen de 
exportaciones peruanas de café 
y la variación del pilar 
infraestructura de la 
competitividad regional al año 
2016 
Existe relación entre variación del 
volumen  de exportaciones 
peruanas de café y la variación del 
pilar infraestructura de la 
competitividad regional al año 
2016  
Volumen 
Tasa de variación 
del volumen de las 
exportaciones  de 
café al año 2016 
  
De intervalo 
Tipo de estudio: Aplicada con 
enfoque cuantitativo           
Diseño: No experimental 
,transversal                          
Nivel de investigación: 
correlacional                               
Población: Las regiones 
exportadoras de café con una 
participación mayor o igual al 
1% respecto al total de 
exportaciones totales de café:  
Amazona, Apurímac ,Arequipa 
,Ayacucho ,Cajamarca ,Cusco 
,Huancavelica y Huánuco                                       
Técnica e instrumento: 
Recolección de datos de fuentes 
secundarias                            
Método de análisis de datos: 
Método estadístico a través de 
cuadros estadísticos 
Objetivos  específicos: Hipótesis específicas: Variable 2: Variación del pilar infraestructura de la competitividad regional 
    
Dimensiones Indicadores Items 
Escala de 
medición 
Determinar la relación entre la 
variación del volumen de 
exportaciones peruanas de café 
y la variación del índice de 
competitividad regional del 
factor energía al año 2016 
Existe relación entre variación de 
volumen de  exportaciones 
peruanas de café y la variación del 
índice de competitividad regional 
del factor energía al año 2016  
Energía 
Tasa de variación 
del factor energía 
al año 2016 
 
Facturación de energía eléctrica a clientes 
libres (Miles USD)/ Número de clientes 
libres de las empresas de energía eléctrica 
-Facturación de energía eléctrica a clientes 
regulados (Miles de USD)/ Número de 
clientes regulados de las empresas de 
energía eléctrica 
-Número de clientes libres de las empresas 
de energía eléctrica 
-Número de clientes regulados de las 
empresas de energía eléctrica (en Miles) 
-Producción de energía eléctrica (Gw.H) 
De intervalo 
Determinar la relación entre la 
variación del volumen de 
exportaciones peruanas de café 
y la variación del índice de 
competitividad regional del 
factor red vial al año 2016 
Existe relación entre variación de 
volumen de  exportaciones 
peruanas de café y la variación del 
índice de competitividad regional 
del factor red vial al año 2016   
Red vial 
Tasa de variación 
del factor Red Vial 
al año 2016 
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros) 
- Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la Red 
vial Nacional Total (Kilómetros) 
-Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilómetros) 
-Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilómetros)/Longitud de la Red 
Vial departamental total (kilómetros) 
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilómetros) 
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilómetros)/Longitud de la red vial 




Determinar la relación entre la 
variación del volumen de 
exportaciones peruanas de café 
y la variación del índice de 
competitividad regional del 
factor transporte al año 2016 
Existe relación entre variación de 
volumen de exportaciones 
peruanas de café y la variación del 
índice de competitividad regional 
del factor transporte al año 2016  
Transporte 
Tasa de variación 
del factor 
transporte al año  
2016 
 
Carga de Salida Internacional 
Aeroportuario (Miles de Kilogramos)  
Carga Exportada Según Terminal Portuario 
(Toneladas Métricas)  
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial (En Miles) 
 Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial ÷ Población de la 
Región 
  Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales (Aeropuertos / Aeródromos) ÷ 
Población de la Región  
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales Aeropuertos / Aeródromos (En 
Miles) 
 
Determinar la relación entre 
variación de volumen  de 
exportaciones peruanas  de 
café y la variación del índice 
de competitividad regional del 
factor turismo al año 2016 
Existe relación entre variación de 
volumen de  exportaciones 
peruanas  de café y la variación del 
índice de competitividad regional 
del factor turismo al año 2016 
Turismo 
Tasa de variación 
del factor turismo 
al año 2016 
 
Número de Camas en Albergues  
Número de Camas en Establecimientos No 
Clasificados  
Número de Camas en Hoteles de 1 Estrella  
Número de Camas En Hoteles de 2 
Estrellas  
Número de Camas en Hoteles de 3 
Estrellas  
Número de Camas en Hoteles de 4 
Estrellas 
Número de Camas en Hoteles de 5 
Estrellas 
 
Determinar la relación entre 
variación de volumen  de 
exportaciones peruana de café 
y la variación del índice de 
competitividad regional del 
factor comunicación al año 
2016 
Existe la  relación entre variación 
de volumen de  exportaciones 
peruana de café y la variación del 
índice de competitividad regional 
del factor comunicación al año 
2016  
Comunicación 
Tasa de variación 




Número de Teléfonos Fijos (En Miles)  
Número de Teléfonos Fijos ÷ Población de 
la Región (x 100)  
Número de Teléfonos Móviles (En Miles) 
Número de Teléfonos Móviles ÷ Población 






Anexo 5. Ficha Comercial del Cafe 
 
NOMBRE COMERCIAL  Coffea arábica, café, coffe 
PARTIDA         DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  
0901120000:        Café descafeinado, sin tostar. 
0901110000:        Café sin descafeinar, sin tostar.  
0901220000:        Café tostado descafeinado. 
0901211000:        Café tostado, sin descafeinar, en grano.  
0901212000:        Café tostado, sin descafeinar, molido.  
0901119000:        Los demás.  
PRESENTACIÓN  Grano verde, tostado, tostado molido, descafeinado 
ESPECIES Y VARIEDADES    Típica ,caturra, catimores ,borbon 
ZONAS DE PRODUCCIÓN      Junín, Cajamarca, San Martin, Cusco, Amazonas, Puno, 
























Anexo 7. Ítems del Factor Red Vial de la Región Amazonas 
 
Fuente: CENTRUM 





FACTOR ENERGIA 2016 VALOR RANKING FACTOR ENERGIA 2010 VALOR RANKING
AMAZONAS AMAZONAS
Facturación de energía eléctrica a clientes 
libres (Miles USD)/ Número de clientes 




Facturación de energía eléctrica a 
clientes libres (Miles USD)/ Número de 
clientes libres de las empresas de 
energía eléctrica
Sin Valor 19°
Facturación de energía eléctrica a clientes 
regulados (Miles de USD)/ Número de 
clientes regulados de las empresas de 
energia eléctrica
0.19 23°
Facturación de energía eléctrica a 
clientes regulados (Miles de USD)/ 
Número de clientes regulados de las 
empresas de energia eléctrica
0.11 22°





Número de clientes libres de las 
empresas de energía eléctrica
Sin Valor 20°
Número de clientes regulados de las 
empresas de energía eléctrica (en Miles)
56 22°
Número de clientes regulados de las 
empresas de energía eléctrica (en 
40,015 22
Producción de energía eléctrica (Gw.H)
62.32 20°




FACTOR RED VIAL 2016 VALOR RANKING FACTOR RED VIAL 2010 VALOR RANKING
AMAZONAS AMAZONAS
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)
823.25 11°
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)
260 18°
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la Red 
vial Nacional Total (Kilometros)
0.97 5°
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la 
Red vial Nacional Total (Kilometros)
0.31 19
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)
31.28 20°
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)
0.011 14°
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la Red 
Vial departamental total (kilómetros)
0.04 20°
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la 
Red Vial departamental total 
(kilómetros)
0.01 14°





Longitud de la Red Vial vecinal 
Asfaltada (Kilometros)
Sin Valor 17°
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 





Longitud de la Red Vial vecinal 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la 


















FACTOR TRANSPORTE 2016 VALOR RANKING FACTOR TRANSPORTE 2010 VALOR RANKING
AMAZONAS AMAZONAS
Carga de Salida Internacional 




Carga de Salida Internacional 
Aeroportuario (Miles de Kilogramos) 
Sin Valor 4°





Carga Exportada Según Terminal 
Portuario (Toneladas Métricas) 
Sin Valor 8°
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial (En Miles)
443.2 25 Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial (En Miles)
373,908 20°
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial ÷ Población de la 
Región
1.05 23
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial ÷ Población de 
la Región
0.98 20°
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales (Aeropuertos / Aeródromos) ÷ 
Población de la Región 
Sin Valor 22
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales (Aeropuertos / 
Aeródromos) ÷ Población de la Región 
Sin Valor 21°
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales Aeropuertos / Aeródromos (En 
Miles)
0.14 21
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales Aeropuertos / Aeródromos 
(En Miles)
799 21°
FACTOR TURISMO VALOR RANKING FACTOR TURISMO VALOR RANKING
AMAZONAS AMAZONAS
Número de Camas en Albergues Número de Camas en Albergues Sin Valor 13°
Número de Camas en Establecimientos No 
Clasificados 4401 23
Número de Camas en Establecimientos 
No Clasificados 2861 21°
Número de Camas en Hoteles de 1 Estrella 167 19
Número de Camas en Hoteles de 1 
Estrella 195 15°
Número de Camas En Hoteles de 2 
Estrellas 709 15
Número de Camas En Hoteles de 2 
Estrellas 525 14°
Número de Camas En Hoteles de 3 
Estrellas 396 18
Número de Camas En Hoteles de 3 
Estrellas 69 21
























Anexo 11. Ítems del Factor Energía de la Región Apurímac 
 
Fuente:CENTRUM 








FACTOR COMUNICACIÓN VALOR RANKING FACTOR COMUNICACIÓN VALOR RANKING
AMAZONAS AMAZONAS
Número de Teléfonos Fijos (En Miles) 3.29 26 Número de Teléfonos Fijos (En Miles) 8842 21
Número de Teléfonos Fijos ÷ Población de 
la Región (x 100) 0.78 26
Número de Teléfonos Fijos ÷ 
Población de la Región (x 100) 1.67 23
Número de Teléfonos Móviles (En Miles) 248.78 21
Número de Teléfonos Móviles (En 
Miles) 127,851.00 22°
Número de Teléfonos Móviles ÷ Población 
de la Región (x 100) 58.87 24
Número de Teléfonos Móviles ÷ 
Población de la Región (x 100) 33.48 22°
FACTOR ENERGIA 2016 VALOR RANKING FACTOR ENERGIA 2010 VALOR RANKING
APURIMAC APURIMAC
Facturación de energía eléctrica a clientes 
libres (Miles USD)/ Número de clientes 
libres de las empresas de energía eléctrica
S/ 3728.14 8
Facturación de energía eléctrica a 
clientes libres (Miles USD)/ Número de 
clientes libres de las empresas de 
energía eléctrica
1500.46 11°
Facturación de energía eléctrica a clientes 
regulados (Miles de USD)/ Número de 
clientes regulados de las empresas de 
energia eléctrica
S/0.14 25
Facturación de energía eléctrica a 
clientes regulados (Miles de USD)/ 
Número de clientes regulados de las 
empresas de energia eléctrica
s/0.09 23°
Número de clientes libres de las empresas 
de energía eléctrica
3 15 Número de clientes libres de las 
empresas de energía eléctrica
2 14°
Número de clientes regulados de las 
empresas de energía eléctrica (en Miles)
112 18 Número de clientes regulados de las 
empresas de energía eléctrica (en Miles)
71,916 17°
Producción de energía eléctrica (Gw.H)
42.8 22















FACTOR RED VIAL 2016 VALOR RANKING FACTOR RED VIAL 2010 VALOR RANKING
APURIMAC APURIMAC
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)
680.22 13 Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)
290 16°
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la Red 
vial Nacional Total (Kilometros)
0.59 22
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la 
Red vial Nacional Total (Kilometros)
0.25 23°
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)
9.39 23
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)
Sin Valor 18°
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la Red 
Vial departamental total (kilómetros)
0.01 25
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la 
Red Vial departamental total 
(kilómetros)
0.25 23°
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilometros)
7.27 19 Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilometros)
Sin Valor 17°
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilometros)/Longitud de la red vial vecinal 
total (kilómetros)
Sin Valor 20
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilometros)/Longitud de la red vial 
vecinal total (kilómetros)
Sin Valor 17°
FACTOR TRANSPORTE 2016 VALOR RANKING FACTOR TRANSPORTE 2010 VALOR RANKING
APURIMAC APURIMAC
Carga de Salida Internacional Aeroportuario 




Carga de Salida Internacional 
Aeroportuario (Miles de Kilogramos) 
Sin Valor 4°





Carga Exportada Según Terminal 
Portuario (Toneladas Métricas) 
Sin Valor 8°
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial (En Miles)
664 22 Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial (En Miles)
392,571 19°
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial ÷ Población de la 
Región
1.45 20
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial ÷ Población de 
la Región
0.96 21°
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales (Aeropuertos / Aeródromos) ÷ 
Población de la Región 
0.02 18 Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales (Aeropuertos / Aeródromos) 
÷ Población de la Región 
0.02 17°
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales Aeropuertos / Aeródromos (En 
Miles)
9.75 19
Movimiento de Entrada de Pasajeros 





Anexo 14. Ítems del Factor Turismo de la Región Apurímac 
 
Fuente:CENTRUM 
 Elaboración propia 












FACTOR TURISMO 2016 VALOR RANKING FACTOR TURISMO 2010 VALOR RANKING
APURIMAC APURIMAC
Número de Camas en Albergues 72 8 Número de Camas en Albergues 16 11°
Número de Camas en Establecimientos No 
Clasificados 
6,221 17 Número de Camas en Establecimientos 
No Clasificados 
3,214 20°
Número de Camas en Hoteles de 1 Estrella 
111 22
Número de Camas en Hoteles de 1 
Estrella 
Sin Valor 20°
Número de Camas En Hoteles de 2 Estrellas
477 18 Número de Camas En Hoteles de 2 
Estrellas
228 18°
Número de Camas En Hoteles de 3 Estrellas
332 20
Número de Camas En Hoteles de 3 
Estrellas
Sin Valor 22°




Número de Camas En Hoteles de 4 
Estrellas
Sin Valor 9°




Número de Camas En Hoteles de 5 
Estrellas
Sin Valor 7°
FACTOR COMUNICACIÓN 2016 VALOR RANKING FACTOR COMUNICACIÓN 2010 VALOR RANKING
APURIMAC APURIMAC
Número de Teléfonos Fijos (En Miles) 
11.08 22
Número de Teléfonos Fijos (En Miles) 
8,842 20°
Número de Teléfonos Fijos ÷ Población de 
la Región (x 100) 
2.41 22
Número de Teléfonos Fijos ÷ Población 
de la Región (x 100) 
2.17 21°
Número de Teléfonos Móviles (En Miles)
316.5 20
Número de Teléfonos Móviles (En Miles)
160,949 20°
Número de Teléfonos Móviles ÷ Población 
de la Región (x 100)
68.98 20
Número de Teléfonos Móviles ÷ 




Anexo 16. Ítems del Factor Energía de la Región Arequipa 
 
 
Fuente CENTRUM:  
Elaboración propia 





FACTOR ENERGIA 2016 VALOR RANKING FACTOR ENERGIA 2010 VALOR RANKING
AREQUIPA AREQUIPA
Facturación de energía eléctrica a clientes libres (Miles 
USD)/ Número de clientes libres de las empresas de 
energía eléctrica
S/5413.59 6
Facturación de energía eléctrica a clientes libres 
(Miles USD)/ Número de clientes libres de las 
empresas de energía eléctrica
4,304.35 4°
Facturación de energía eléctrica a clientes regulados 
(Miles de USD)/ Número de clientes regulados de las 
empresas de energia eléctrica
S/0.37 7
Facturación de energía eléctrica a clientes regulados 
(Miles de USD)/ Número de clientes regulados de 
las empresas de energia eléctrica
0.24 9°
Número de clientes libres de las empresas de energía 
eléctrica
19 4 Número de clientes libres de las empresas de 
energía eléctrica
15 4°
Número de clientes regulados de las empresas de 
energía eléctrica (en Miles)
389 4 Número de clientes regulados de las empresas de 
energía eléctrica (en Miles)
291,666 2°
Producción de energía eléctrica (Gw.H) 988.45 12 Producción de energía eléctrica (Gw.H) 863 11°
FACTOR RED VIAL 2016 VALOR RANKING FACTOR RED VIAL 2010 VALOR RANKING
AREQUIPA AREQUIPA
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)
1,180.86 6 Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)
1,030.00 1°
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la Red vial 
Nacional Total (Kilometros)
0.79 10
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la Red vial 
Nacional Total (Kilometros)
0.56 9°
Longitud de la Red Vial departamental Asfaltada 
(Kilometros)
531 2 Longitud de la Red Vial departamental Asfaltada 
(Kilometros)
325 1°
Longitud de la Red Vial departamental Asfaltada 
(Kilometros)/Longitud de la Red Vial departamental 
total (kilómetros)
0.31 6
Longitud de la Red Vial departamental Asfaltada 
(Kilometros)/Longitud de la Red Vial departamental 
total (kilómetros)
0.2 2°
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilometros)
393.77 1 Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilometros)
95 2°
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilometros)/Longitud de la red vial vecinal total 
(kilómetros)
0.06 4
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 





Anexo 18. Ítems del Factor Transporte de la Región Arequipa 
 
Fuente: CENTRUM 
 Elaboración propia 
 
Anexo 19. Ítems del Factor Turismo de la Región Arequipa 
 
Fuente: CENTRUM 




FACTOR TRANSPORTE 2016 VALOR RANKING FACTOR TRANSPORTE 2010 VALOR RANKING
AREQUIPA AREQUIPA
Carga de Salida Internacional Aeroportuario (Miles 
de Kilogramos) 
0.1 4 Carga de Salida Internacional Aeroportuario (Miles 
de Kilogramos) 
Sin Valor 4°
Carga Exportada Según Terminal Portuario 
(Toneladas Métricas) 
2161.8 2 Carga Exportada Según Terminal Portuario 
(Toneladas Métricas) 
Sin Valor 8°
Entrada de Pasajeros de Transporte Terrestre 
Interprovincial (En Miles)
6,060.90 2 Entrada de Pasajeros de Transporte Terrestre 
Interprovincial (En Miles)
5'217,018 3°
Entrada de Pasajeros de Transporte Terrestre 
Interprovincial ÷ Población de la Región
4.71 5
Entrada de Pasajeros de Transporte Terrestre 
Interprovincial ÷ Población de la Región
4.38 4°
Movimiento de Entrada de Pasajeros Nacionales 
(Aeropuertos / Aeródromos) ÷ Población de la 
Región 
0.58 4
Movimiento de Entrada de Pasajeros Nacionales 
(Aeropuertos / Aeródromos) ÷ Población de la 
Región 
0.25 6°
Movimiento de Entrada de Pasajeros Nacionales 
Aeropuertos / Aeródromos (En Miles)
746.59 3
Movimiento de Entrada de Pasajeros Nacionales 
Aeropuertos / Aeródromos (En Miles)
292,786 3°
FACTOR TURISMO 2016 VALOR RANKING FACTOR TURISMO 2010 VALOR RANKING
AREQUIPA AREQUIPA
Número de Camas en Albergues 
96 7
Número de Camas en Albergues 
246 2°
Número de Camas en Establecimientos No 
Clasificados 
17,027 4 Número de Camas en Establecimientos No 
Clasificados 
11 6°
Número de Camas en Hoteles de 1 Estrella 1,380 2 Número de Camas en Hoteles de 1 Estrella 1,109 2°
Número de Camas En Hoteles de 2 Estrellas
4,622 2
Número de Camas En Hoteles de 2 Estrellas
4,438 2°
Número de Camas En Hoteles de 3 Estrellas
3,947 4
Número de Camas En Hoteles de 3 Estrellas
3,261 2°
Número de Camas En Hoteles de 4 Estrellas
358 7
Número de Camas En Hoteles de 4 Estrellas
221 6°












FACTOR COMUNICACIÓN VALOR RANKING FACTOR COMUNICACIÓN VALOR RANKING
AREQUIPA AREQUIPA
Número de Teléfonos Fijos (En Miles) 
149.97 3
Número de Teléfonos Fijos (En Miles) 
143,694.04 3°
Número de Teléfonos Fijos ÷ Población de la Región 
(x 100) 
11.65 3 Número de Teléfonos Fijos ÷ Población de la 
Región (x 100) 
12.05 2°
Número de Teléfonos Móviles (En Miles)
1,473.03 2
Número de Teléfonos Móviles (En Miles)
1'343,661 3°
Número de Teléfonos Móviles ÷ Población de la 
Región (x 100)
114.44 2
Número de Teléfonos Móviles ÷ Población de la 
Región (x 100)
112.71 3°
FACTOR ENERGIA 2016 VALOR RANKING FACTOR ENERGIA 2010 VALOR RANKING
AYACUCHO AYACUCHO
Facturación de energía eléctrica a clientes 
libres (Miles USD)/ Número de clientes 
libres de las empresas de energía eléctrica
S/2,117.42 12 Facturación de energía eléctrica a clientes 
libres (Miles USD)/ Número de clientes 
libres de las empresas de energía eléctrica
1,183.13 15°
Facturación de energía eléctrica a clientes 
regulados (Miles de USD)/ Número de 
clientes regulados de las empresas de energia 
eléctrica
S/0.15 24
Facturación de energía eléctrica a clientes 
regulados (Miles de USD)/ Número de 
clientes regulados de las empresas de 
energia eléctrica
Sin Valor 21°
Número de clientes libres de las empresas de 
energía eléctrica
2 19
Número de clientes libres de las empresas 
de energía eléctrica
1 17°
Número de clientes regulados de las 
empresas de energía eléctrica (en Miles)
145 16 Número de clientes regulados de las 
empresas de energía eléctrica (en Miles)
88,680 13°
Producción de energía eléctrica (Gw.H) 19.23 24 Producción de energía eléctrica (Gw.H) 13.32 23°
 66 
 








FACTOR RED VIAL 2016 VALOR RANKING FACTOR RED VIAL 2010 VALOR RANKING
AYACUCHO AYACUCHO
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)
1,511.91 1
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)
410.00 14°
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la Red 
vial Nacional Total (Kilometros)
0.88 8
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la Red 
vial Nacional Total (Kilometros)
0.3 20°
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)
154.26 6
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)
Sin Valor 18°
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la Red 
Vial departamental total (kilómetros)
0.08 16 Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la Red 
Vial departamental total (kilómetros)
0.3 20°
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilometros)
18.94 16
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilometros)
15 12°
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilometros)/Longitud de la red vial vecinal 
total (kilómetros)
Sin Valor 19
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilometros)/Longitud de la red vial vecinal 
total (kilómetros)
0.01 13°
FACTOR TRANSPORTE 2016 VALOR RANKING FACTOR TRANSPORTE 2010 VALOR RANKING
AYACUCHO AYACUCHO
Carga de Salida Internacional Aeroportuario 
(Miles de Kilogramos) 
Sin Valor Carga de Salida Internacional 
Aeroportuario (Miles de Kilogramos) 
Sin Valor 4°
Carga Exportada Según Terminal Portuario 
(Toneladas Métricas) 
Sin Valor Carga Exportada Según Terminal Portuario 
(Toneladas Métricas) 
Sin Valor 8°
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial (En Miles)
875.40 19 Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial (En Miles)
738,539.00 18°
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial ÷ Población de la 
Región
1.27 21
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial ÷ Población de la 
Región
1.17 18°
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales (Aeropuertos / Aeródromos) ÷ 
Población de la Región 
0.1 15
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales (Aeropuertos / Aeródromos) ÷ 
Población de la Región 
0.03 16°
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales Aeropuertos / Aeródromos (En 
Miles)
71.8 16
Movimiento de Entrada de Pasajeros 





Anexo 24. Ítems del Factor Turismo de la Región Ayacucho 
 
Fuente: CENTRUM 
 Elaboración propia 





FACTOR TURISMO 2016 VALOR RANKING FACTOR TURISMO 2010 VALOR RANKING
AYACUCHO AYACUCHO
Número de Camas en Albergues Sin Valor Número de Camas en Albergues Sin Valor 13°
Número de Camas en Establecimientos No 
Clasificados 
5,367 19
Número de Camas en Establecimientos No 
Clasificados 
4,144 17°
Número de Camas en Hoteles de 1 Estrella 
384 12
Número de Camas en Hoteles de 1 Estrella 
254 12°
Número de Camas En Hoteles de 2 Estrellas
415 21
Número de Camas En Hoteles de 2 
Estrellas
215 19°
Número de Camas En Hoteles de 3 Estrellas
578 16
Número de Camas En Hoteles de 3 
Estrellas
315 15°
Número de Camas En Hoteles de 4 Estrellas
Sin Valor
Número de Camas En Hoteles de 4 
Estrellas
Sin Valor 9°
Número de Camas En Hoteles de 5 Estrellas
Sin Valor
Número de Camas En Hoteles de 5 
Estrellas
Sin Valor 7°
FACTOR COMUNICACIÓN 2016 VALOR RANKING FACTOR COMUNICACIÓN 2010 VALOR RANKING
AYACUCHO AYACUCHO
Número de Teléfonos Fijos (En Miles) 17.68 19 Número de Teléfonos Fijos (En Miles) 17,597 17°
Número de Teléfonos Fijos ÷ Población de 
la Región (x 100) 
2.57 20
Número de Teléfonos Fijos ÷ Población de 
la Región (x 100) 
2.78 17°
Número de Teléfonos Móviles (En Miles) 531.27 16 Número de Teléfonos Móviles (En Miles) 426,275.00 12°
Número de Teléfonos Móviles ÷ Población 
de la Región (x 100)
77.15 16
Número de Teléfonos Móviles ÷ Población 




Anexo 26. Ítems del Factor Energía de la Región Cajamarca 
 
Fuente: CENTRUM  
Elaboración propia 





FACTOR ENERGIA 2016 VALOR RANKING FACTOR ENERGIA 2010 VALOR RANKING
CAJAMARCA CAJAMARCA
Facturación de energía eléctrica a 
clientes libres (Miles USD)/ Número de 
clientes libres de las empresas de 
energía eléctrica
8791.11 5
Facturación de energía eléctrica a 
clientes libres (Miles USD)/ Número 
de clientes libres de las empresas de 
energía eléctrica
12226.33 2°
Facturación de energía eléctrica a 
clientes regulados (Miles de USD)/ 
Número de clientes regulados de las 
empresas de energia eléctrica
0.2 22
Facturación de energía eléctrica a 
clientes regulados (Miles de USD)/ 
Número de clientes regulados de las 
empresas de energia eléctrica
0.16 2°
Número de clientes libres de las 
empresas de energía eléctrica
5 14 Número de clientes libres de las 
empresas de energía eléctrica
3 12°
Número de clientes regulados de las 
empresas de energía eléctrica (en Miles)
206 12
Número de clientes regulados de las 
empresas de energía eléctrica (en 
Miles)
118,046 11°
Producción de energía eléctrica (Gw.H)
989.67 11
Producción de energía eléctrica 
(Gw.H)
959.23 7°
FACTOR RED VIAL 2016 VALOR RANKING FACTOR RED VIAL 2010 VALOR RANKING
CAJAMARCA CAJAMARCA
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)
1282.24 2
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)
530.00 18°
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la 
Red vial Nacional Total (Kilometros)
0.73 12
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la 
Red vial Nacional Total (Kilometros)
0.34 18°
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)
31.78 19 Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)
Sin Valor 18°
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la 
Red Vial departamental total 
(kilómetros)
0.04 21
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la 
Red Vial departamental total 
(kilómetros)
Sin Valor 18°
Longitud de la Red Vial vecinal 
Asfaltada (Kilometros)
41.01 13
Longitud de la Red Vial vecinal 
Asfaltada (Kilometros)
Sin Valor 17°
Longitud de la Red Vial vecinal 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la 
red vial vecinal total (kilómetros)
Sin Valor 18
Longitud de la Red Vial vecinal 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la 




Anexo 28. Ítems del Factor Transporte de la Región Cajamarca 
 
Fuente: CENTRUM 
 Elaboración propia 




FACTOR TRANSPORTE 2016 VALOR RANKING FACTOR TRANSPORTE 2010 VALOR RANKING
CAJAMARCA CAJAMARCA
Carga de Salida Internacional 
Aeroportuario (Miles de Kilogramos) 
Sin Valor No hay datos Carga de Salida Internacional 
Aeroportuario (Miles de Kilogramos) 
Sin Valor 4°
Carga Exportada Según Terminal 
Portuario (Toneladas Métricas) 
Sin Valor No hay datos Carga Exportada Según Terminal 
Portuario (Toneladas Métricas) 
Sin Valor 8°
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial (En Miles)
2313.40 14 Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial (En Miles)
1'761,417 10°
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial ÷ Población de 
la Región
1.51 19
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial ÷ Población 
de la Región
1.25 17°
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales (Aeropuertos / 
Aeródromos) ÷ Población de la Región 
0.09 16
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales (Aeropuertos / 
Aeródromos) ÷ Población de la 
Región 
0.03 16°
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales Aeropuertos / Aeródromos 
(En Miles)
135.12 12
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales Aeropuertos / 
Aeródromos (En Miles)
18,100 16°
FACTOR TURISMO VALOR 2016 RANKING FACTOR TURISMO VALOR 2016 RANKING
CAJAMARCA CAJAMARCA
Número de Camas en Albergues Sin Valor Número de Camas en Albergues Sin Valor 13°
Número de Camas en Establecimientos 
No Clasificados 
10007 10
Número de Camas en 
Establecimientos No Clasificados 
6680 11°
Número de Camas en Hoteles de 1 
Estrella 
689 5 Número de Camas en Hoteles de 1 
Estrella 
394 5°
Número de Camas En Hoteles de 2 
Estrellas
2.098 9 Número de Camas En Hoteles de 2 
Estrellas
1,268.000 8°
Número de Camas En Hoteles de 3 
Estrellas
2 6
Número de Camas En Hoteles de 3 
Estrellas
1,119 8°
Número de Camas En Hoteles de 4 
Estrellas
353 8 Número de Camas En Hoteles de 4 
Estrellas
353 4°
Número de Camas En Hoteles de 5 
Estrellas
Sin Valor No hay datos









Anexo 31. Ítems del Factor Energía de la Región Cusco 
 
Fuente: CENTRUM 
 Elaboración propia 
FACTOR COMUNICACIÓN 2016 VALOR RANKING FACTOR COMUNICACIÓN 2010 VALOR RANKING
CAJAMARCA CAJAMARCA
Número de Teléfonos Fijos (En Miles) 32.33 14 Número de Teléfonos Fijos (En Miles) 36,070 11°
Número de Teléfonos Fijos ÷ Población 
de la Región (x 100) 2.11 23
Número de Teléfonos Fijos ÷ 
Población de la Región (x 100) 2.56 19°
Número de Teléfonos Móviles (En 
Miles) 1,012.05 8
Número de Teléfonos Móviles (En 
Miles) 675,626.00 11°
Número de Teléfonos Móviles ÷ 
Población de la Región (x 100) 66.16 23
Número de Teléfonos Móviles ÷ 
Población de la Región (x 100) 48.03 19°
FACTOR ENERGIA 2016 VALOR RANKING FACTOR ENERGIA 2010 VALOR RANKING
CUSCO CUSCO
Facturación de energía eléctrica 
a clientes libres (Miles USD)/ 
Número de clientes libres de las 
empresas de energía eléctrica
13949.08 2
Facturación de energía eléctrica a 
clientes libres (Miles USD)/ 
Número de clientes libres de las 
empresas de energía eléctrica
2967.12 5°
Facturación de energía eléctrica 
a clientes regulados (Miles de 
USD)/ Número de clientes 
regulados de las empresas de 
energia eléctrica
S/0.22 17
Facturación de energía eléctrica a 
clientes regulados (Miles de 
USD)/ Número de clientes 
regulados de las empresas de 
energia eléctrica
0.15 17°
Número de clientes libres de las 
empresas de energía eléctrica
8 10 Número de clientes libres de las 
empresas de energía eléctrica
5 9°
Número de clientes regulados 
de las empresas de energía 
eléctrica (en Miles)
330 5
Número de clientes regulados de 
las empresas de energía eléctrica 
(en Miles)
215,075 6°
Producción de energía eléctrica 
(Gw.H)
1367.13 6









Anexo 33. Ítems del Factor Transporte de la Región Cusco 
 
Fuente: CENTRUM  
Elaboración propia 
FACTOR RED VIAL 2016 VALOR RANKING FACTOR RED VIAL 2010 VALOR RANKING
CUSCO CUSCO
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)
1,191.12 5 Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)
710.00 6°
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud 
de la Red vial Nacional Total 
(Kilometros)
0.65 18
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud 
de la Red vial Nacional Total 
(Kilometros)
0.39 16°








Longitud de la Red Vial 
departamental Asfaltada 
(Kilometros)/Longitud de la Red 
Vial departamental total 
(kilómetros)
0.21 9
Longitud de la Red Vial 
departamental Asfaltada 
(Kilometros)/Longitud de la Red 
Vial departamental total 
(kilómetros)
0.003 17°
Longitud de la Red Vial vecinal 
Asfaltada (Kilometros)
120.49 6 Longitud de la Red Vial vecinal 
Asfaltada (Kilometros)
8 15°
Longitud de la Red Vial vecinal 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud 
de la red vial vecinal total 
(kilómetros)
0.01 14
Longitud de la Red Vial vecinal 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud 
de la red vial vecinal total 
(kilómetros)
0.004 16°
FACTOR TRANSPORTE 2016 VALOR RANKING FACTOR TRANSPORTE 2010 VALOR RANKING
CUSCO CUSCO
Carga de Salida Internacional 
Aeroportuario (Miles de 
Kilogramos) 
2.3 3
Carga de Salida Internacional 
Aeroportuario (Miles de 
Kilogramos) 
0.0 4°
Carga Exportada Según Terminal 
Portuario (Toneladas Métricas) 
Carga Exportada Según Terminal 
Portuario (Toneladas Métricas) 
0 8°








Entrada de Pasajeros de 
Transporte Terrestre 
Interprovincial ÷ Población de la 
Región
3.07 10
Entrada de Pasajeros de 
Transporte Terrestre 
Interprovincial ÷ Población de la 
Región
2.27 11°
Movimiento de Entrada de 
Pasajeros Nacionales 
(Aeropuertos / Aeródromos) ÷ 
Población de la Región 
1.09 2
Movimiento de Entrada de 
Pasajeros Nacionales 
(Aeropuertos / Aeródromos) ÷ 
Población de la Región 
0.53 2°
Movimiento de Entrada de 
Pasajeros Nacionales 
Aeropuertos / Aeródromos (En 
Miles)
1,430.89 2
Movimiento de Entrada de 
Pasajeros Nacionales Aeropuertos 












FACTOR TURISMO 2016 VALOR RANKING FACTOR TURISMO 2010 VALOR RANKING
CUSCO CUSCO
Número de Camas en Albergues 
278 3
Número de Camas en Albergues 
101 5°
Número de Camas en 
Establecimientos No Clasificados 
27900 2 Número de Camas en 
Establecimientos No Clasificados 
23532 2°
Número de Camas en Hoteles de 
1 Estrella 
1,204 3 Número de Camas en Hoteles de 1 
Estrella 
338 9°
Número de Camas En Hoteles de 
2 Estrellas
3,573 6
Número de Camas En Hoteles de 2 
Estrellas
1,221 9°
Número de Camas En Hoteles de 
3 Estrellas
4,976 3
Número de Camas En Hoteles de 3 
Estrellas
2,089 4°
Número de Camas En Hoteles de 
4 Estrellas
1501 2
Número de Camas En Hoteles de 4 
Estrellas
590 2°
Número de Camas En Hoteles de 
5 Estrellas
1855 2
Número de Camas En Hoteles de 5 
Estrellas
887 2°
FACTOR COMUNICACIÓN 2016 VALOR RANKING FACTOR COMUNICACIÓN 2010 VALOR RANKING
CUSCO CUSCO
Número de Teléfonos Fijos (En 
Miles) 
61.04 11 Número de Teléfonos Fijos (En 
Miles) 
56,552 10°
Número de Teléfonos Fijos ÷ 
Población de la Región (x 100) 
4.64 16 Número de Teléfonos Fijos ÷ 
Población de la Región (x 100) 
4.74 15°
Número de Teléfonos Móviles 
(En Miles)
1,083.52 6
Número de Teléfonos Móviles (En 
Miles)
889,386.00 8°
Número de Teléfonos Móviles ÷ 
Población de la Región (x 100)
82.29 10 Número de Teléfonos Móviles ÷ 












FACTOR ENERGIA 2016 VALOR RANKING FACTOR ENERGIA 2010 VALOR RANKING
HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Facturación de energía eléctrica a 
clientes libres (Miles USD)/ Número de 
clientes libres de las empresas de 
energía eléctrica
S/1946.31 15 Facturación de energía eléctrica a clientes 
libres (Miles USD)/ Número de clientes libres 
de las empresas de energía eléctrica
1350.40 13°
Facturación de energía eléctrica a 
clientes regulados (Miles de USD)/ 
Número de clientes regulados de las 
empresas de energia eléctrica
S/0.10 26
Facturación de energía eléctrica a clientes 
regulados (Miles de USD)/ Número de 
clientes regulados de las empresas de energia 
eléctrica
0.07 24°
Número de clientes libres de las 
empresas de energía eléctrica
8 10 Número de clientes libres de las empresas de 
energía eléctrica
7 8°
Número de clientes regulados de las 
empresas de energía eléctrica (en 
Miles)
92 20
Número de clientes regulados de las 
empresas de energía eléctrica (en Miles)
68.88 18°
Producción de energía eléctrica (Gw.H)
7194.88 2
Producción de energía eléctrica (Gw.H)
7083.95 2°
FACTOR RED VIAL VALOR RANKING FACTOR RED VIAL VALOR RANKING
HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros) 851.88 10
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)
55.00 4°
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la 
Red vial Nacional Total (Kilometros) 0.61 20
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la Red vial 
Nacional Total (Kilometros)
0.19 24°
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros) 21.30 21
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)
0.00 18°
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la 
Red Vial departamental total 
(kilómetros) 0.02 24
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la Red 
Vial departamental total (kilómetros)
Sin Valor 17°
Longitud de la Red Vial vecinal 
Asfaltada (Kilometros) 0.66 22
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilometros)
Sin Valor 17°
Longitud de la Red Vial vecinal 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la 
red vial vecinal total (kilómetros)
Sin Valor
22
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 













FACTOR TRANSPORTE 2016 VALOR RANKING FACTOR TRANSPORTE 2010 VALOR RANKING
HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Carga de Salida Internacional 
Aeroportuario (Miles de Kilogramos) 
Sin Valor No hay datos Carga de Salida Internacional Aeroportuario 
(Miles de Kilogramos) 
Sin Valor 4°
Carga Exportada Según Terminal 
Portuario (Toneladas Métricas) 
Sin Valor No hay datos Carga Exportada Según Terminal Portuario 
(Toneladas Métricas) 
Sin Valor 8°
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial (En Miles)
948.90 18 Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial (En Miles)
781.08 16°
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial ÷ Población 
de la Región
1.92 17
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial ÷ Población de la 
Región
1.68 14°
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales (Aeropuertos / 
Aeródromos) ÷ Población de la Región 
Sin Valor No hay datos Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales (Aeropuertos / Aeródromos) ÷ 
Población de la Región 
Sin Valor 23°
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales Aeropuertos / Aeródromos 
(En Miles)
Sin Valor No hay datos
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales Aeropuertos / Aeródromos (En 
Miles)
Sin Valor 23°
FACTOR TURISMO 2016 VALOR RANKING FACTOR TURISMO 2010 VALOR RANKING
HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Número de Camas en Albergues Sin Valor No hay datos Número de Camas en Albergues Sin Valor 13°
Número de Camas en Establecimientos 
No Clasificados 
2509 26 Número de Camas en Establecimientos No 
Clasificados 
1528 24°
Número de Camas en Hoteles de 1 
Estrella 
21 24
Número de Camas en Hoteles de 1 Estrella 
Sin Valor 20°
Número de Camas En Hoteles de 2 
Estrellas
10 26
Número de Camas En Hoteles de 2 Estrellas
Sin Valor 23°
Número de Camas En Hoteles de 3 
Estrellas
64 24
Número de Camas En Hoteles de 3 Estrellas
94 20°
Número de Camas En Hoteles de 4 
Estrellas
Sin Valor No hay datos
Número de Camas En Hoteles de 4 Estrellas
Sin Valor 9°
Número de Camas En Hoteles de 5 
Estrellas
Sin Valor No hay datos












FACTOR COMUNICACIÓN 2016 VALOR RANKING FACTOR COMUNICACIÓN 2010 VALOR RANKING
HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Número de Teléfonos Fijos (En Miles) 
6.14 24
Número de Teléfonos Fijos (En Miles) 
4.877 24°
Número de Teléfonos Fijos ÷ 
Población de la Región (x 100) 
1.24 25 Número de Teléfonos Fijos ÷ Población de 
la Región (x 100) 
1.05 24°
Número de Teléfonos Móviles (En 
Miles)
248.13 22
Número de Teléfonos Móviles (En Miles)
73.37 24°
Número de Teléfonos Móviles ÷ 
Población de la Región (x 100)
50.13 25 Número de Teléfonos Móviles ÷ Población 
de la Región (x 100)
15.75 24°
FACTOR ENERGIA 2016 VALOR RANKING FACTOR ENERGIA 2010 VALOR RANKING
HUANUCO HUANUCO
Facturación de energía 
eléctrica a clientes libres (Miles 
USD)/ Número de clientes 
libres de las empresas de 
energía eléctrica
797.58 21
Facturación de energía eléctrica a 
clientes libres (Miles USD)/ 
Número de clientes libres de las 
empresas de energía eléctrica
545.49 18°
Facturación de energía 
eléctrica a clientes regulados 
(Miles de USD)/ Número de 
clientes regulados de las 
empresas de energia eléctrica
0.21 21
Facturación de energía eléctrica a 
clientes regulados (Miles de USD)/ 
Número de clientes regulados de 
las empresas de energia eléctrica
0.15 18°
Número de clientes libres de 
las empresas de energía 
eléctrica
3 15 Número de clientes libres de las 
empresas de energía eléctrica
2 14°
Número de clientes regulados 
de las empresas de energía 
eléctrica (en Miles)
138 17
Número de clientes regulados de 
las empresas de energía eléctrica 
(en Miles)
86,775 14°
Producción de energía 
eléctrica (Gw.H)













FACTOR RED VIAL VALOR RANKING FACTOR RED VIAL VALOR RANKING
HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros) 851.88 10
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)
55.00 4°
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la 
Red vial Nacional Total (Kilometros) 0.61 20
Longitud de la Red Vial Nacional 
Asfaltada(kilómetros)/Longitud de la Red 
vial Nacional Total (Kilometros)
0.19 24°
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros) 21.30 21
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)
0.00 18°
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la 
Red Vial departamental total 
(kilómetros) 0.02 24
Longitud de la Red Vial departamental 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la Red 
Vial departamental total (kilómetros)
Sin Valor 17°
Longitud de la Red Vial vecinal 
Asfaltada (Kilometros) 0.66 22
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilometros)
Sin Valor 17°
Longitud de la Red Vial vecinal 
Asfaltada (Kilometros)/Longitud de la 
red vial vecinal total (kilómetros)
Sin Valor
22
Longitud de la Red Vial vecinal Asfaltada 
(Kilometros)/Longitud de la red vial vecinal 
total (kilómetros)
0.03 6°
FACTOR TRANSPORTE 2016 VALOR RANKING FACTOR TRANSPORTE 2010 VALOR RANKING
HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Carga de Salida Internacional 
Aeroportuario (Miles de Kilogramos) 
Sin Valor No hay datos Carga de Salida Internacional Aeroportuario 
(Miles de Kilogramos) 
Sin Valor 4°
Carga Exportada Según Terminal 
Portuario (Toneladas Métricas) 
Sin Valor No hay datos Carga Exportada Según Terminal Portuario 
(Toneladas Métricas) 
Sin Valor 8°
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial (En Miles)
948.90 18 Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial (En Miles)
781.08 16°
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial ÷ Población 
de la Región
1.92 17
Entrada de Pasajeros de Transporte 
Terrestre Interprovincial ÷ Población de la 
Región
1.68 14°
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales (Aeropuertos / 
Aeródromos) ÷ Población de la 
Región 
Sin Valor No hay datos
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales (Aeropuertos / Aeródromos) ÷ 
Población de la Región 
Sin Valor 23°
Movimiento de Entrada de Pasajeros 
Nacionales Aeropuertos / Aeródromos 
(En Miles)
Sin Valor No hay datos
Movimiento de Entrada de Pasajeros 













Anexo 46. Variación porcentual por volumen de café y factores del índice de la 
competitividad regional al año 2016 
 
Elaboración propia 
FACTOR TURISMO 2016 VALOR RANKING FACTOR TURISMO 2010 VALOR RANKING
HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Número de Camas en Albergues Sin Valor No hay datos Número de Camas en Albergues Sin Valor 13°
Número de Camas en 
Establecimientos No Clasificados 
2509 26 Número de Camas en Establecimientos No 
Clasificados 
1528 24°
Número de Camas en Hoteles de 1 
Estrella 
21 24
Número de Camas en Hoteles de 1 Estrella 
Sin Valor 20°
Número de Camas En Hoteles de 2 
Estrellas
10 26
Número de Camas En Hoteles de 2 Estrellas
Sin Valor 23°
Número de Camas En Hoteles de 3 
Estrellas
64 24
Número de Camas En Hoteles de 3 Estrellas
94 20°
Número de Camas En Hoteles de 4 
Estrellas
Sin Valor No hay datos
Número de Camas En Hoteles de 4 Estrellas
Sin Valor 9°
Número de Camas En Hoteles de 5 
Estrellas
Sin Valor No hay datos
Número de Camas En Hoteles de 5 Estrellas
Sin Valor 7°
FACTOR COMUNICACIÓN 2016 VALOR RANKING FACTOR COMUNICACIÓN 2010 VALOR RANKING
HUANCAVELICA HUANCAVELICA
Número de Teléfonos Fijos (En 
Miles) 
6.14 24
Número de Teléfonos Fijos (En Miles) 
4.877 24°
Número de Teléfonos Fijos ÷ 
Población de la Región (x 100) 
1.24 25 Número de Teléfonos Fijos ÷ Población de 
la Región (x 100) 
1.05 24°
Número de Teléfonos Móviles (En 
Miles)
248.13 22
Número de Teléfonos Móviles (En Miles)
73.37 24°
Número de Teléfonos Móviles ÷ 
Población de la Región (x 100)
50.13 25 Número de Teléfonos Móviles ÷ Población 
de la Región (x 100)
15.75 24°
Región Var. Vol. Exp. Var. Pilar Inf. Var. Fac. Ener. Var. Fac. Red V. Var. Fac. Tr.Var. Fac. Tur.Var. Fac. Com.
Amazonas 26.8 0.73 -0.88 2.02 0.27 0.61 -0.20
Apurímac 1416.3 0.62 0.11 1.40 0.21 1.56 0.31
Arequipa 937.7 0.01 0.11 -0.13 0.37 0.25 -0.06
Ayacucho 21.1 0.33 0.05 1.51 0.16 0.53 -0.23
Cajamarca -0.5 0.29 0.01 1.23 0.16 0.15 -0.13
Cusco 0.3 0.23 0.19 0.46 -0.22 0.83 -0.16
Huancavelica 152.2 0.68 -0.18 4.16 0.19 -0.23 5.19
Huánuco 1.3 -0.16 -0.09 -0.64 0.14 0.60 0.07
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